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D E HOY 
Hfí BARRENO QUE HACE EX-
PLOSION. — CUATRO OBREROS 
GRAVISIMOS. 
Huesca, 30. 
En las obras que se realizan para 
jonstnicción del pantano de La Pe-
aa, nwnbre del lugar en que radica, 
¿o explosión un barreno, resultando 
¡eridos de gravedad cuatro obreros. 
rBANQUILIDAD E N L A PELGUE-
ÉiA, - DOSOIENTOS OBREROS 
TRABAJANDO. 
Oviedo. 30. 
En toda la comarca que abrazan 
las fundiciones de La Felguera reina 
¡ompleta tranquilidad. 
Doscientos huelguistas han obteni-
Jo colocación en fábricas y alma-
jenes. , 
N o i m p o r t a 
raán original sea. el artículo que as-
led desee adquirir para un regalo; en 
La Sección X hal lará seguramente 
¡uanto se le ocurra. Obispo, 85. Telé-
fono A 3709„ 
ACTO 
DE ANOCHE 
La fracción del doctor Eusebia Her-
nández se unió anoche a las fuerzas 
del doctor Alfredo Zayas para comba-
tir juntas en las próximas elecciones. 
Ya están, pues, los liberales en ca-
mino de la unificación, a base de la 
candidatura Zayas-Hernández. 
A numerosas personas les ha extra-
ñado esto. Nosotros no hemos sufrido 
sorpresa alguna. Somos viejos como 
entidad periodística, hemos visto 
grandes y pequeñas cosas, ya no nos 
Nombramos de nada y creemos que en 
Política todo es absolutamente posi-
ble. 
En el orden personal el abrazo de 
^ doctores Zayas y Hernández qui-
zás se preste a distintos comentarios. 
No nos importa esa fase de la cues-
tión. 
Nos ceñimos a un punto de .vista 
esencialmente político, y dentro de la 
doctrina que hemos venido sustentan-
do entendemos beneficioso a los inte-
reses generales ¡del país la reconcilia-
ción de amibos doctores. 
En la próxima lucha electoral de-
ben estar a un lado todos los conser-
vadores y a otro lado todos los libera-
les, para que haya así dos partidos 
francamente contrarios, sin promiscui-
dades, de potencialidad semejante, ca-
pez de triunfar cualesquiera de ellos, 
quedando el otro en una oposición 
fuerte y airosa. 
Los liberales han entrado en el ca-
mino de la unificación. 
Nos alegramos, viendo las cosas 
desde arriba, sin ninguna simpatía o 
antipatía partidaria o individual. 
Que el público eche la salsa de los 
comentarios según sus gustos, su mo-
do de juzgar a los hombres y su mayor 
o menor facilidad de impresionarse. 
La experiencia ha gastado bastante 
en nostotros el resorte de la sorpresa. 
B A T U R R I L L O 
Sírvanme de excusa estas líneas, 
por si estuviese quejoso de mí "Justo 
de Lara ," compañero querido y escri-
tor, insigne. 
Apenas recibí, dias ha, una doliente 
•carta suya oomunicándome la des-
gracia que entristecía su hogar, la en-
fermedad grave de su amada compa-
ñera, me apresuré a traslaidarla a los 
lectores del DIARIO que le admiran, ex-
presando como pude mi pesar y en-
viando al "esposo y al hijo, amantes 
enfermeros de la infediz, mis votos 
sincerísimos. 
Pero nuestro Director pensó bien 
que los naturales comentarios de la 
prensa dar ían gran publicidad al dolo-
roso hecho, llevando la intranquilidad 
a los familiares y tal vez aumentando 
las tristezas del ilustre Director de 
4'El Peregrino," y aplazó el cumpli-
miento de ese deber para el caso des-
dichado de que no tuviera mejoría la 
virtuosa señora. 
Hoy que "Justo de L a r a " abriga 
pocas esperanzas de curación de la 
noble compañera de su vida, repito las 
expresiones de mi sentimiento, que es 
el mismo que late en los pechos de 
cuantos constituimos esta redacción, 
y lo será de cuantos estiman el talen-
to y las condiciones de caballerosidad 
del buen amigo, a quien la sociedad 
matritense también comprende y ad-
mira. 
Para Ramón Vasconcelos, joven pe-
riodista mulato, redactor de la revista 
" Juven i l , " sean mis felicitaciones 
cordiales por su extenso y razon-ado 
trabajo "Prejuicios é tn icos ," en res-
puesta a ciertas frases de mi paisano^ 
Dolz y de eiertas opiniones de Enri-
que Mustelier. 
Lo primero que se advierte en este 
alegato en pro de la capacidad del 
negro cubano y especiaimente de su 
derivado el mulato, es la ecuanimidad. 
Vasconcelos no repele lo que él esti-
ma una injusticia, con agresiones in-
sultantes, n i siquiera, con frases acres; 
va a la historia, acude a la erudición, 
cita juicios de maestros—Lamark, 
Virchow, Humboldt, Livingston, F i -
not, etc.— para establecer que no hay 
diferencias esenciales por razón de la 
coloración de la piel, que el origen hu-
mano parece ser único y que también 
los negros puros son capaces de todo 
progreso cuando se les ha puesto en 
condiciones de comprenderlos; siendo 
en muchos casos responsables de sus 
atavismos y errores las gentes blan-
cas que los sacaran del Africa para 
esclavizarles, y los manumitieron al 
cabo para no educarlos conveniente-
mente. 
Uno de los primeros y m á s extensos 
trabajos que con mi firma publicó el 
DIARIO años ha—dos • o tres art ículos 
.eran—estudiaba precisamente ese pro-
blema luego de consultar opiniones de! 
doctísimos sociólogos, antropólogos e 
historiadores, concluyendo por negar 
eficacia ai pigmento sanguíneo para 
determinar la superioridad o inferio-
ridad mental y moral de las razas. Y 
de entonces, siempre que incidental-
mente toco el tema, sostengo, como en 
el reciente libro "Los cuatro arcanos 
del mundo" sostiene el P. Degen-
hardt, que de un mismo tro-neo pro-
vienen todas las razas, y que sus dife-
rencias físicas y morales provienen ex-
clusivamente de las condiciones espe-
ciales de las latitudes del planeta en 
qúe durante siglos han residido, y de 
los elementos educativos puestos en su 
contacto. 
Y es tan evidente esta verdad, que 
un Robinson. aunque de Par í s o Ber-
l ín proviniera, al cabo de medio siglo 
de residencia en una isla desierta sería 
medio salvaje, y salvajes sus hijos si 
con alguna indígena, única mujer de 
la isla, los tuviera; mientras un japo-
nés se hace eminente en Europa y un 
•abisinio se hace sabio; y hasta un mo-
no se domestica y un perro adquiere 
sentimientos de lealtad y gratitud, no 
obstante razas inferiores de la escala 
zoológica. En nuestras mismas ciuda-
des se ve, en plena civilización, que 
las gentes felices, las bien alimenta-
das, las que reposan y sufren -poco, 
ostentan rasgos fisonómicos más be-
llos y observan modales más distingui-
dos, mientras el pescador y el minero 
son rudos y hoscos, y el menesteroso 
es anémieo) y. el muchacho criado en 
el arroyo se hace torpe o perverso. 
Muchas veces me he detenido en la 
contemplación del elemento obrera, 
a su entrada o salida en los talleres, y 
me han entristecido los rostros páli-
dos, los músculas flojos, las estaturas 
recortadas, los ojos tristes; bellezas 
de mujeres marchitas prematuramen-
te y hombros de jovencitos empinados. 
La pobreza y la fatiga deforman 
los cuerpos y apocan los ánimos. La 
abundancia y la cultura fortalecen y 
mejoran los instintos. E l cortador de 
caña y el barrendero no serán capaces 
jamás de pintar un cuadro ni de escrU 
bir un drama, sean blancos o negros. 
Es el contacto con la ciencia y la se-
guridad de la voluntad las que refor-
man y embellecen el alma de los seres. 
E l negro cubano es tan capaz como 
el negro más inteligente del mundo; 
el mestizo, tan capaz como el blanco 
más rubio. La indispensable es culti-
var su inteligencia y vigorizar su co-
razón. E l medio es todo; según donde 
su espíritu crezca y su criterio se for-
me, así serán las consecuencias. 
Juan Gualberto G-ómez, uno de nues-
tros talentos más legítimos, de haber-
se criado en un cafetal o de haber si-
do esclavó de un ingenio, apenas si 
servir ía para caballerizo de un blanco 
semi-análfabeto. Estudió en Par ís , 
viajó por Europa, al calor de Labra 
desenvolvió en España sus primeros 
arrestos, y es una gloria de nuestra 
Cuba. Los mismos americanos, tan 
preocupados en cuestión de colores de 
piel, le distinguieron y le amaron 
grandemente durante sus intervencio-
nes en 'Cuba. Para Orowder, para Ma-
goon, para Wood, no había muchos ru-
bios que merecieran más afecto y más 
admiración. 
E l alegato de Vasconcelos no sólo es 
en beneficio del negro y del mulato 
cubano, es en bien de todo el núcleo 
indígena, donde con mejor prepara-
ción y años de paz y cultura podr ían 
presentarse al mundo acabados ejem-
plos de civismo. 
Un párrafo de Vasconcelos, que es 
un lamento amargo y un consejo de 
ecuánime y de patriota: 
" L a arremetida brusca e inespera-
da de que fueron víctimas personas 
honradas no debe confundirse con la 
heroicidad;" alude a los centenares 
de cubanos negros ahorcados en Orien-
te. "Aquel la carnicería—dice—no de-
be dar margen a nuevos atropellos. Le-
vante el negro su corazón para ofren-
darlo puro a su patr ia cubana." 
Muy conformes, amigo, muy con-
formes. Pero eso sí : que el perdón no 
degenere en servil adulación hacia los 
autores de error tan deplorable. 
Tengo frases de aliento y aplauso 
para cuantos cubanos van a buscar en 
la agricultura, el comercio y la indus-
tria, su independencia económica y la 
cubanizaeión de la riqueza insular, en 
vez de gastarse en las luchas míseras 
del presupuesto o encenegarse en los 
vicios. 
Y aplauso merecen cinco cubanos— 
Pedro Pascual, Lorenzo Touzet, Satur-
nino Arena, Ricardo García y Aurelio 
Alvarez, que han establecido una fá-
brica de j abón" - -E l Aguila "--y una de 
perfumería—•'' La Diamela''—^preten-
diendo, si es posible, mejorar produc-
tos aue otras casas acredi tadís imas 
elaboran, y contribuir con ellas a que 
se importen menos art ículos de los que 
Cuba puede producir, y se ofrezcan al-
pueblo obrero nuevas 'perspectivas de 
trabajo decente y bien remunerado. 
Eso merece consideración grande y 
decidida protección de nuestras gen-
tes, las que pretenden detener el avan-
ce de otro pueblo más fuerte sobre 
nosotros, echando discursos y requi-
riendo la tizona del Cid en vez de 
procurar que el comercio sea de ladi-
nos, íá industria de latinos, de cuba-
nos y de españoles las fincas en pro-
ducción, las vías de locomoción, la 
marina mercante y todo lo que es r i -
queza y es poder. 
La nueva razón social Pascual, Are-
na y Compauía, como cuantas otras 
sean de cubanos, en noble competen-
cia con las que son de españoles, son 
medios más eficaces de nacionaliza-
ción de la riqueza y factores más po-
derosos de resistencia contra el sajo-
nismo^ que todos esos ar t ículos duros 
y esos ampulosos discursos patriote-
ros. 
Seamos ricos los más que podamos 
serlo, tengamos paz y trabajemos sin 
tregua por nuestro bienestar económi-
co, y se nos respetará. A l mendigo se 
le compadece cuando más. Pero no le 
sentamos a nuestra mesa, y todo el 
mundo se cree autorizado para echarle 
de la acera aunque lleve la derecha. Y 
los pueblos convulsivos y haraganes, 
paran irremisiblemente en pordio-
seros. 
JOAQUIN N . ARAMBUEiU. 
LA PRENSA 
En el complejo y ruidoso proceso de 
Reilly todos habían hablado menos el 
gobierno de Cuba. Todos habían lan-
zado su protesta contra las supuestas 
vejaciones y contra lo que se estima-
ba enorme desconsideración y descor-
tesía a la República de Cuba. 
Ese silencio, esa pasividad de los 
gobernantes en medio de la indigna-
ción general no podían menos de sor-
prendernos. . . , 
¿Callaban porque era inúti l protes-
tar contra las imposiciones del fuer-
te, o porque las órdenes y los apre-
mios eran consecuencia lógica del con-
trato, de los compromisos del G-obier-
no y del proceso de las reclamaciones? 
Esto es lo que a plena luz convenía 
haberse aclarado.,. 
Así n i la prensa se hubiese indigna-
do, ni Sanguily hubiera tenido que re-
pr imir su llanto, n i hubiera brotado 
el incidente que está envolviendo en 
un conflicto la soberanía de Cuba. 
Lo que el Gobierno calló lo han pues-
to en. claro algunos colegas. 
Informa " E l D í a : " 
La base de la reclamación de loa 
Estados Unidos a nombre de los seño-
res Dono van y Phillips, por la suma de 
517,000 pesos, representados por Mr . 
Brodedick, es que dichos señores son 
los subcontratistas de las obras del 
mejoramiento de aguas de Cierifuegos. 
E l contratista principal, Mr. H , J. 
Reilly, fué el que negoció con ellos, 
y la suma que se le adeuda es por los 
materiales y mano de obra que reali-
zaron en los referidos trabajos en la 
Perla del Sur. 
Todo esto no fué pacto "de boqui-
l l a , " sino con formalísimo contrato 
entre el gobierno de Cuba y Mr. Hugh 
J. Reilly, obligándose aquel "a aten-
der en primer término a toda otra 
reclamación que pudiera presentarse 
eontra Mr . Reilly, la suma de dinero 
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1 ) 1 . ( ) DI'] LA MAJilNA.—Edician de la tarde.—Agosto 30 de 1913. 
Se había designado en Diciembre 
último la fecha del pago de lu recla-
indción. 
Desde entonces data ese proceso que 
merced al sistema dilatorio de la Se-
cretarla de Listado, se ha prolongado 
hasta ahora y que con percances tan 
poco halagüeños ha terminado. 
Ha terminado para Mr. l ie i l ly . 
Para Cuba no sabemos cómo ni 
cuándo terminará . 
Por lo pronto se habla de una nueva 
nota de Casa Blanca. 
Sobre e3 mismo a-sunto leemos en 
"iE'i Mundo : " 
ü n personaje americano que man-
tiene ínt imas relaciones de amistad 
con el delegado diplomático de su 
país en el nuestro, nos visitó anoehe, 
exponiéndonos, con suma de dcLdiles, 
todo el proceso de esa reclamación, 
hasta el acto ofieial de la Hecretaría 
de Estado, donde para nadie hubo 
humillación n i descortesía. Ed Encar-
gado de Negocios de los Estados Uni-
dos, Mr. Oibson, advirt ió al Secreta-
rio de Estado de que cómplices de 
Fr ías tenían en preparación una tra-
ma para embargar el cheque en el 
Banco Nacional. Con ese antecedente 
y a fin de evitar que el incidente del 
pago tuviese nuevas dilaciones, rogó 
Gibson a Sanguily, que en vez de che-
ques se entregase dinero a Reilly. 
Se recordará que José Antonio 
Fr ías , para apoderarse precisamente 
de los derechos de esa reclamación 
que Reilly ha convertido en oro, su-
plantó la firma de ReiUy, por lo que 
éste lo tiene acusado criminalmente, 
denuncia que según nuestro informan-
te, no ha producido la condena de 
Fr ías , por negarse los tribunales cuba-
nos, sin fundamente racional alguno, 
a desglosar lo que puede llamarse 
"•cuerpo del del i to ." 
Y ahora después de haber cumplido 
Mr. Reilly a su antojo las cláusulas del 
contrato sobre el acueducto de Cien-
fuegos, después de la justa protesta de 
BU Alcalde, se queda aquella ciudad 
con los pantanos de sus calles, con las 
paralelas y el carricoche del afortuna-
do contratista. 
Y se queda Cuba con las quejas, 
protestas y recriminaciones con que el 
coloso ha de aprovechar el último in-
cidente del proceso para desahogar su 
cariño y sus buenas intenciones sobre 
la República. 
Y esto sí que ha de arrancar lágri-
mas al patriotismo cubano. 
lidades que los llevaron a cabo ¡ el co-
ronel Manduley del Río y el general 
doctor Eusebio Hernández. 
Sobre todo el sacrificio de Eusébio 
Hernández no hay gratitud con que la 
puedan pagar Zay-as y aus partidarios. 
.Ubert parece que está con un pío 
en el estribo para retornar al redil 
liberal. 
Zayas le espera con los brazos 
abiertos, dispuesto a acariciarle y a 
mimarle en todo. 
lín cambio con Menoeal no acaba de 
entenderse. Es menos zalamero y ge-
neroso que Zayas. 
Mario tiarcía Jíolily es, »egun " E l 
Comercio" el diplomático en estas 
nuevjis negociaciones. 
Asbert se está dejando querer. 
Estábamos presintiendo ya el rego-
cijo con que habr ía de palmetear " E l 
T r i u n f o " por la conquista de Eusebio 
Hernández para, el campo de Zayas. 
Escribe el colega: 
Una jomada altamente fecunda pa-
ra la patria, decisiva para el Partido 
Liberal, ha sido la de ayer: los últi-
mos escollos que se oponían a la uni-
ficación absoluta de las huestes libera-
les han sido salvados, y hoy es ya una 
realidad patente, honrosa y brillante, 
La unidad reconquistada del que nun-
ca dejó de ser el gran Partido Liberal. 
Dos actos de verdadera abnegación 
han sido realizados en el seno del Par-
tido, poniendo muy en alto el concep-
to de patriotas y de leales de que siem-
pre disfrutaron las eminentes persona-
Decíamos el miércoles que Alema-
nia había decidido presentarse de 
nuevo en escena. 
Ya era mucdio para la inquieta po-
lítica alemana permanecer callada du-
rante un per íodo de ocho o diez me-
ses. 
Y así ha sido en efecto. Pero no de-
dicándose tan solo al género bufo pa-
ra lanzar puyitas al " T í o Sam" per 
lo del canal de Panamá, sino abarcan-
do igualmente el género dramático, 
en cuyas alternativas es el imperio 
del Kaiser habilísimo maestro. 
Tratándose de Francia no puede 
Alemania perder su habitual serie-
dad. Mucho es que lo consiga para sa-
tirizar al inglés o a su pariente el 
yanqui; pero cuando mira hacia oc-
cidente surge fresca y viva la página 
del 70 y el alemán deja de reir para 
ser siempre el prusiano de severo sai 
co y charrasco imponente. 
E l telegrama de ayer es bien con-
ciso. E l Gobierno de Berlín pide ga-
rant ías a los de Francia y España pa-
ra la part icipación alemana en los em-
préstitos de MaTruecos, y se opone a 
que los ingresos de aduanas en la 
frontera franco-española del imperio 
mogrebino se apliquen al contratado 
por el Haffig. 
Obedece esto a las injustificadas 
demoras en la firma del convenio 
franco-español. De igual modo que 
las exigencias excesivas de Francia 
con respecto a España, demorando el 
acuerdo entre las dos naciones, pro-
vocaron d incidente de Agadir, que 
costó a los franceses doscientos cin-
cuenta mi l kilómetros en el Congo, 
de igual modo la insaciable ambición 
del partido colonial francés ha sido 
causa de demoras perjudiciales y la-
do pretexto a»! Kaiser para presentar-
se como tercero en discordia. 
No es posible que en Par í s se haya 
creído que Alemania había de con-
formarse con el territorio del Congo 
y renunciar para siempre a los ;.nte-
reses que tiene creados en Marrue-
cos. 
Lo del Congo fué un plato que le 
salió al encuentro, que no le vino mal 
para saciar momentáneamente su 
apetito y que obligó al imperio ger 
mánico a callarse en tanto hiciese la 
digestión de tan buena presa. 
Para alcanzar esos territorios er el 
Africa Central no provocó el Kaiser 
la Conferencia de Algeciras, n i expu-
so a su nación a las contingencias de 
un conflicto con Francia e Inglate-
rra. 
Los franceses n'snoudieron con el 
Congo a la amiada de Agadir, y Ale-
mania entonces reliró su famoso i 
'" I ' lianter," se anexó el nuevo terri-
torio que venía a aumentar su Imp»*-
riq colonial y sigue ahora el cainluo 
que en Algeciras se trazara sin acor-
darsc de este "pequeño incidente." 
Firmado cuando debió hacerse el 
tratado franco-español, las cosas hu-
biM-nj! cambiado de aspecto; pero ese 
regateo de centímetros en las líneas 
fronterizas y esas disputas por adqui-
rir Francia suprema autoridad en 
Míirnuvos, aun en la zona española, 
ha didenninado una intervención jue 
necesariamente cambiará el aspecto 
de las negociaciones y Dios sabe si 
t e rminarán éstas tan felkrnente como 
se esperaba. 
La situación de Francia en el Mo-
greb no es todo lo satisfactoria que 
sería de desear. El general Lyanü>y 
tuvo que retirar sus tropas de Marra-
kesh porque su situación era insoste-
nible y no podía exponerlas a un fra-
caso que levantar ía el espíri tu indí-
gena contra el invasor. 
No obstante tener en aquella pobla 
ción nueve oficiales en redaenes. de 
quienes no se sabe si hab rán sido J 
no sacrificados, el residente general 
en Marruecos no acude en su socorro 
con la necesaria premura, porque las 
fuerzas a sus órdenes no bastan para 
cubrir los servicios más indispensa-
bles a f in de garantizar las comunica-
ciones entre la capital y la costa. 
Todo esto lo sâ be Alemania y de 
ello se aprovecha; y no fal tará algún 
periódico de Berlín que argumente 
de esta manera: Si Francia nos con-
testó con el convenio naval franco-
ruso a la entrevista de Baltisport, 
nosotros contestamos a la visita de 
Poincaré al Zar de Rusia con un to-
que de atención sobre las Aduanas de 
Marruecos. 
En Francia, por lo visto, se han ol-
vidado de que tomar la vez es el cin-
cuenta por ciento en favor de la pe-
lea; y la confianza en el convenio 
franco-alemán les ha hecho olvidar 
también que el que quita l a ocasión 
evita el peligro. 
Y la ocasión, en este caso, ha sido 
el retraso injustificado en la firma de 




J u s t a s p e t i c i o n e s 
La Asociación Nacional de Cons-
tructores y Contratistas de Obras, por 
conducto de su Presidente, ha dirigido 
al señor Alcalde la Habana las dos 
instancias que publicamos a continua-
ción, formulando en ella peticiones 
que nos parecen absolutamente justi-
ficadas. 
Dicen así las instancias: 
Habana 30 de Agosto de 1912. 
Sr. Alcalde Municipal de esta Ciudad. 
Señor: 
Miguel Pascual, Presidente de la 
Asociación Nacional de Constructores 
y Contratistas, por sí y a nombre de 
la citada Asociación ocurre y le dice: 
Que con motivo de las variaciones 
habidas en el proyecto de Alcantari-
llado de esta capital, se ha dispuesto 
por el Departamento de Sanidad que 
se cieguen las fosas Mouras de toaos 
los edificios que las tengan, y que se 
acometan directamente a la cloaca loa 
servicios inmundos, y que se dir i jan 
las aguas pluviales a la vía pública 
por debajo de las aceras, gasto a que 
se obliga al propietario a título de la 
suprenui ley.. . después de haber oum-
piido, con gastos, lo que antes se le 
exigiera por el Departamento dicho, 
como medida también suprema. 
A los gastos que de ese mandato se 
derivan, que debieran ser indemrvisa-
(ha. debemos agregar el arbitrio mu-
nimpal por las obras de fuerza mayor 
que se nos imponen, sin tener en cuen-
ta que a su tiempo pagamos un arbi-
trio por lo que ahora nos mandan des-
hacer y hacer nuevamente, lo cual no 
es equitativo y nos Lleva a pensar si 
el Ayuntamiento será un trapiche ^ne 
sólo cuida de esprimir sin conciencia, 
porque en todos los momentos que una 
calamidad pública lesiona los iniere¿.6S 
del pueblo, en las naciones adelanta-
das y demócratas les Municipios libe-
ran al contribuyente algún tanto de 
lo que al procomún oorrespondí, y 
aiqiuí que tenemos la calamidad sanita-
ria, no sólo no se libera un insigniñ-
oante arbitrio, sino que se busca por 
los cabellos el mo lo de crear un im-
puesto donde cabría satisfacer una in-
demnización. 
Por tanto, señor Akald*, a usted 
ocurro suplicándole se sirva tomar en 
consideración les gastos indebidos a 
que se sujeta al contribuyente con los 
mandatos de obras sanitarias, en re-
forma de servicios, los que además 
exigen el levante y reposición de pa-
vimentos por donde corren ellos, para 
que hecha esa consideración tenga a 
bien proponer la reforma de liberación 
del arbitrio en todos los casos de va-
riación de servicios que ordene el De-
partamento de Sanidad y que se en-
cuentren ajustados a las estipulacio-
nes anteriores, y por ios que ya se ha-
yan satisfecho el primer arbitrio, se-
gún hemos dicho antes. 
Es de usted atento y s. •. q. b. s. m,, 
MIGUEL PA&OUAL, 
Presidente. 
Habana 30 de Agosto de 1912. 
Sr. Alcalde Municipal de esta Ciudad. 
Señor: 
Miguel Pascual, Presidente de la 
Asociación Nacional de Constructores 
y Contratistas de Obras, por sí y en 
representación de todos sus asociados 
a usted ocurre respetuosamente y di-
ce: que en las licencias de obras que 
se han venido expidiendo por esa A l -
caldía a su digno cargo, hasta fines del 
mea de Julio próximo pasado se con-
signaban, entre otras, la cláusula si-
guiente: 
"Esta Uoencia se otorga sin perjui-
oio de tercero, salvo el derecho de pro-
piedad) y caduca a los seis meses," lo 
cual no es legal n i debe aceptarse, por-
que falta añadírsela: si no se hwbiesen 
comenzado los trabajos durante ese 
tiempo, sin cuya esta últ ima parte 
condicional parece que las licencias, en 
su totalidad, no han de durar más que 
ese tiempo de seis meses, aunque los 
trabajos que dichas licencias contie-
nen o comprendan la erección de edi-
ficios grandes o palacios. 
Las licencias para fábricas y todos 
los demás trabajos en general, n:> han 
estado nunca, n i aquí n i en ningún 
país, sujetas a los plazos que quiera 
señalarle la Administración Munici-
pal, y sería la más absurda de las con-
diciones el fijársele tiempo, toda vez 
que solamente el que ha de ejecutar-
las y el ique ha de suministrar los re-
cursos para las obras pueden calcular, 
aproximadamente, el tiempo que pu-
dieran durar si no tuvieran interrup-
ciones por causa de los obreros o es-
casez de algunos materiales; y es de 
tenerse bien entendido que, por esas 
circunstancias, el asunto no ha de caer 
nunca bajo la jurisdicción del Muni-
cipio n i de esa Alcaldía, 
O D I A 
Grandes rebajas de precios en todos los art ículos. 
Todos los Trajes modéreos estilo 
para Caballeros y Niños tienen un 15 
A partir del primero de SEPTIEMBRE 
precios MARCADOS, SIN 
eo ó Americano, 
100 de descuento, 
regirán los mismos 
NINGUNA 
N O T A : Ofrecemos rebajas como fin de TEMPORADA, por medio de 
descuentos, por cuanto nuestro sistema de P R E C I O F I J O no nos permite 
beneficiar al público en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
e o i o 
Se dice que la intención que escon-
de esa cláusula trunca al fijar seis me-
ses, es con el fin de cobrar nuevo ar-
bitrio por la valla que se coloca al 
frente de las obras, lo cual atenta a 
loa derechas adquiridos en prácticas y 
régimen anterior al señalar, conforme 
a la tarifa vigente, la totalidad de los 
arbitrios que la mLsma impone por ese 
y demás conceptos. Y no es el departa-
mento de arquitectos ni el negociarlo 
correspondiente el llamado a alterar, 
reformar o dictar ninguna condición 
administrativa, en las licencias de fá-
bricas, que destruya lo estatuido por 
la ley o la costumbre, mientras no ha-
va una proposición acordada en cabil-
do, cumplidas que sean los requisitos 
que exige su íey Orgánica Municipal, 
y teniendo presente que las leyes no 
tienen efectos retroactivos; por lo cual 
creemos que usted, señor Alcalde, ha 
sido sorprendido o no se ha fijado en 
expedir esas licencias que, ilegalmen-
te, establecen la condición de caduci-
dad a los seis meses. 
Las Ordenanzas Municipales de 
Construcción que rigen, en au capíta-
lo V han regulado siempre la forma 
de despachar los asuntos que se rela-
cionan con las licencias, y la tarifa de 
arbitrios aprobada nunca limitó el 
tiempo de duración de las obras n i el 
de ocupación, de la vía pública que 
deban tomar las vallas. Y es racional 
que no lo limitará, toda vez que lo 
mismo cuando se hace una casita jque 
cuando se hace un palacio, se l imitan 
asimismo por la importancia de cada 
obra, y el Ayuntamiento no se perju-
dica, porque los arbitrios que cobra 
están en relación dei mayor volumen, 
extensión y tiempo de las fábricas que 
se ejecutan. 
No creemos que el Ayuntaímiento 
ha de ser una agencia de negocios don-
de sus empleados tengan la procura 
de sacar maivores logros personales o 
de corporación en perjuicio de los con-
tribuyentes, sino un Centro Oficial del 
procomún que ha de ser administrado 
con pericia, honradez y economía, en 
beneficio de los intereses sociales que 
representa. Sería una torpeza buro-
crática, por no llamarla otra cosa, eso 
de i r reformando, o alterando, al an-
tojo individual de sujetos o negocia-
dos, las cláusulas o preceptos de orde-
nanzas y reglamentos en vigor que no 
se oponen a las doctrinas y mandatos 
de la ley Orgánica Municipal, y toca-
ría hasta en mala fe todo lo que se hi-
ciera con el fin de crear dificultades 
a loe peticionarios para que tengan 
que llevar recomendaciones de interós 
con que obtener el servicio de un 
asunto cualquiera a t í tulo de una la-
bor falsa, celebrada como eficiente de 
pericia y buen deseo. 
E l que suscribe se ve en el caso de 
manifestar a usted que no está con-
forme en que se mantenga y haga eje-
cutiva la cláusula última de las licen-
cias expedidas hasta fin de Julio, por 
entender que, sujetándose a la letra, 
las licencias en su totalidad, caduca-
rán a los seis meses, y ello atenta al 
derecho e intereses de los que se vie-
ron obligados a tomar esas licencias 
para no demorar los trabajos contra-
tados y evitar, paralizados, los mu-
chos y revueltos trámites a .̂ue se so-
i Dónde se encuentra en la Habana, 
querido señor Ventura, 
la leche más fresca, pura, 
higiénica, limpia y saña? 
—[ Si no lo ignora ninguno! 
Se encuentra en la lechería 
" L a Verdad," Jesús Mar ía 
número setentiimo. 
C 2883 1-30 
mete en esas oficina^ tod 
o asunto que se relaoirm ^ m ^ ; , 
Pi^e y s u p l i c a s e : » ? 0 ^ 
reforme e.a cláusula / / ° n e ^ J 
cencías de antes de A g o l , a 
de vigencia porque X e ^ ^ 
mientras no incurran en W ^ 0K 
marca el artículo 94 de 1 Xih& ^ 
zas de Construcción y JfS-0l^C 
prender que las v . l l ^ ^ o ^ 
ner dentro de ellas p u e . ^ ¿ ^ 
para ejercer industria « i ' H n l l 
para evitar a los t r a n s e u n ^ < \ 
gros de caídas de materiaU 108 Pell 
dieran ocurrir si no se c o l ^ PU. 
vallas, las cuales son inheZ 11 ^ 
abras y que no se Pueden a^l4H 
ellas sino a su término DOT- i ^ 9̂ 
sulta, además, irregular v . I f ^ 
de consignar, en una l i c e n c i é ^ 
ducidad de seis meses para i a^ 
en construcciones pUed^ ^ 
diez o vemte meses a lo o 
autorizado por el arbitrio QÍ! 86 est4 
nara de superficie y volumen ̂  abo' 
la tanfa vigente, m ^ t l ^ 
fahnque en totalidad las ah S4 
Udas en la memoria y m los IT ^ 
cadAicará el derecho de i end^^ 
trabajos que, previamente ío« 
torizados por el abono dd a r t ^ 9 * 
Y en cuanto a las licencias^ 
vienen expidiendo desde 1M 5 ^ 
zos de Agosto, suplico a usted W ? ' 
que no cree en que se hayan W * * ' 
cumplido loe requisitos que e¿7« 
ley Orgánica para alterar una d i 
la cualquiera de lo antes estatuido 
mo es el fijar ahora con claridad 
las vallas caducan a ^ ^ ^ « 
pues no se ha tenido noticia 
comisiones y sociedades afectables iT 
yan dado informe favorable o ^ 1 
al asunto. Tef!4 
Es cuanto tiene el honor de ^ 1 
festar a usted para la resolución 1 
inmediata que tenga a bien dar a? 
te asunto, advertido de la intenáí 
de alzada que se le piensa dar si no l 
tuviese contestación dentro del térJ 
no que marca la ley. 
De usted atentamente s. s. <j. b B. ULI 
MIGUEL PASCUAL,' I 
Presidente. 
- iiinia>—• » « «̂ ai*—• 
D E VH/UE 
Las personas distinguidas, cuando 
viajan, lo hacen llevando los cóm3 
dos, elegantes, fuertes y económiej 
equipajes que vende " E l Louvre 1 
Lazo de Oro." Manzana de GómeJ 
frente al parque, teléfono A 6485; 
" ¥ É C m 0 G i r 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Andrea Ce-
pero, madre de nuestro amigo el se* 
ñor José Inés Díaz, 
En Sagua, don Bernardo Miquel* 
rena y Larralde. 
En Cifuentes, la señora Emilia % 
calante Nordega de Borbolla 
En Oaibarién, don Antonio Prktq 
y Arias. 
En Oamagüey, la señora Eleií 
Márquez Martínez, 
En Holguín, don Cayetano Oéoi 
Sera. 
H A B L A E L 
Para esa debilidad 
que siente usted por la noche, 
« medicinarse en verdad 
es un inúti l derroche. 
Sí, queridísimo cliente; 
yo en su lugar tomaría 
diaria y continuamente 
chocolate la ambrosía. 
2661 ^ 
3< K>C 
I K — a c 
FIJESE EN EL APARATO. iCDIDADO COS LAS FALSlFjCAClOg 
R E G U L A D O R Y F I L T R O POM 
No espere á maBanaj coloque hoy el F I L T R O en * . | 
lavee del agua. Examínelo á las dos horas y encontrara 
eos y materias que producen graves enfermedades, que 
locando el aparato. uincallerí»' 
De vetta en ferroterfas. droguerías, boticas y 
Depósito: Cugat, Habana 91 M. 
T I N T U R A F R A N G E 
U MEJOR Y MAS S E H C I L U DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y ^r0^e{a 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , AguiaryObra? 
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R E C O M E N D A D O P O R L A S E M I N E N C I A S 
a42 
A L I M E N T O E X Q U I S J T O . - R E C O N S T I T U Y E W T E P O D t R O R P 
D E F O S F O R O O R G A N I C O N A T U R A L . ( L E C I T I N A ) 
TT « las condicio1168 
Regenerador por excelencia de los extenuados. Une a 
un alimento Ideal, el aroma del m á s delicloBO chocolate. t)a6teuriza<ia' 
CompoBlc lón: Extracto de malta, huevos frescos y lecne v 
aromatizado con Cacao soluble extrarefinado. 
Ind icac ión para distingnir las Uitae l e g í t i m a s : ta: ' 
E l prospecto que las a c o m p a ñ a ha de traer le « ^ ' i e ^ 6 l6ift de y m 
L a venta de las especialidades F a r m a c é u t i c a s Wanaer 
está, reservada ú n i c a m e n t e al 
Sr. J O S E P H R P A G E 8 . Sol 42. Apartado 1087, ™ P c rollil)ida P01" 
Cualquiera otra impor tac ión , sea directa o indirecta, est P 
L e y . L a s oajaw aue no lleven este proepeoto no son ^ " ' ^ Ú D E B ^ A' * t t o 
Dr. A. WMI unZ6 y 
A d e m á s las latas l e g í t i m a s l levan la etiqueta ^ P ^ V ^ t a n d o f^06, 
a que figuran d i s e ñ o s representando unos negros recoi . . _ • . 
un 
en la 
hu( ntro y unas vacas pastando. 
UCUIDADO CON LAS IMITACIor^S1! ^ 
menor. - a " 
Agencia do la"Ovomall:lne" y venta al por mayor y 
S O L NUM. 42, antiguo, casi esquina a Habana. 
,;, o. vvi: v '"i'::-m.r 
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Todos los obreros declarados eu 
^a e;) los barrios de Puentes 
al traba.] 
•• • & La Cei'Ja y Cerro, han vuei-
^ trabajo en la mañana de boy, a 
r a c i ó n de los de la fábrica de cho-
n̂-e de Mestre y Martinica, que sos-
en pie sus peticiones. 
TIÍI resolución favorable de este con-
rtiiSse debe principainienle a las ges-
ês hechas por el señor Juan Ma-
tl0fil Sabutés, presidente de la socie-
í i'> establecida en el Vedado, cerca 
Jefe de la Policía Nacional señor 
Aguirre. ^ 
$1 señor Sabates solicitó del señor 
«jiarles Aguirre, (rué si punía sus bue-
-08 oficios Para ^ los obreros deíe-
«jclos fuesen puestos en libertad y se 
¿ejasen sin efecto los expedientes y 
«rocesos seguidos contra los mismos, 
estaba seguro que la huelga termina-
b a a excepción de la que pende de 
uj peticiones hechas a los lueños 
¿e la fábrica de Mestre y •Martiniea. 
El señor Charles Aguirre prometió 
muestras noticias, a que anoche en la 
''junta efectuada en el "Centro Ins-
^activo" de la Ceiba, se acordase rea-
nudar el trabajo hoy, como así se ha 
ieoiio. 
El Secretario de Gobernación ha re-
:'$)jdo un escrito del Presidente del 
"Centro Instructivo" de Puentes 
grandes, dándole cuenta de haber que-
dado reducida la huelga que existía en 
aquella localidad, a los trabajadores 
¿te la industria de "Mestre y Martini-
ca." 
En tal virtud, y -con el f in de bus-
íar nna solución que ponga f in a ese 
«gtftdo de cosas, el señor Laredo B r ú 
lia citado a su despacho al Adminis-
trador de la referida fábrica y al di-
rector de la huelga. 
Los asbertistas 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se celebra una junta impor-
tante en el Círculo Asbert, para tra-
tar de la unificación de ios elementos 
que siguen al Gobernador Provincial 
de la Habana, con las fuerzas que 
acaudilla el Presidente del Partido 
Liberal doctor Zayas. 
Según noticias de buen origen, es 
casi seguro que en dicha junta 
quede acordada definitivamente di-
cha unión. 
Presupuestos uitimados 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría arriba citada han sido u l -
timada la revisión de los Presupues-
tos Extraordinarios correspondientes 
al ejercicio de 1911 a 1912, pertene-
cientes a los ayuntamientos de Quema-
do de Güines y Sancti Spír i tus . 
P A L A C I O 
Eecurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia se 
ha recibido el recurso de alzada esta-
blecido por el abogado don Pedro He-
rrera Sotolongo, a nombre y en repre-
sentación de los alcaldes municipales 
de Sabanilla del Éncomondador, En-
cnicijada, Caimito de Guayabal, Limo-
nar, San Antonio de Cabezas y Can-
delaria, contra acuerdo de la Secreta-
ría de Gobernación, declarándose in-
competente para resolver en un caso 
administrativo y no electoral la cues-
tión de la fecha del cese de los Alcal-
8E0RETAPJA D E GOBERNACION 
Asuntos de Vuelta Abajo 
Los representantes señores Ur-
quiaga y Hernández, el consejero 
provincial por Pinar del Río, señor 
del Pino y el Alcalde de Consolación 
del Sur, general Páez, visitaron hoy 
al Secretario de Gobernación, para 
hablarle de diferentes asuntos de 
aquella región. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Los temporeros de la Renta 
La Lireocion breiiexai de Loter ía 
dictarla ú día primero del entranLe 
mes un aecreto por el cual se deja ce-
áanLes a toaos ios empleaaos tempore-
ro« üei departamento. 
x\os iníormu ei señor Alberto Gon-
zález, Director General interino, que 
obedece esta meaida tan rameal, a 
haberse agotado en el actual mes lo 
eonsignaído para todo el año. 
Según el Decreto del señ j r Presi-
dente de la República, de fe-cha 10 de 
Julio úl'timo> lo presupuestado para 
personal es de $4,166-66 mensuales y 
¿o gastado durante el mes de Agosto 
asciende a $49,000. 
E l señor Aloerto Gonaález llamó la 
atención del seüor Presidente de la 
RepÚDlioa sobre la conveniencia de 
conceder un crédito extraordinario a 
f i n de no dejar cesantes a gran núme-
ro de empleados, pero el señor Presi-
dente eandenó se cumpliera el referido 
Decreto en todas sus partes, por no 
existir cantidad disponible. 
Los terrenos de la "Hilvana Goal" 
Ayer ha pasado la Adminis t ración 
de Rentas a la "Havana Goal Com-
pany," un escrito relativo a que di-
cha Compañía acredite ios derechos 
que tiene para ocupar ciertos terrenos, 
que a juicio de la Administración no 
están comprendiidos en la concesión 
que se le hizo sobre el l i to ra l de Casa 
Blanca. 
Parece que la Compañía ha ocupado 
el terreno de dos casas que fueron de 
unos señores Macho, y que pertene-
cían a l Estado; también se requiere a 
la Compañía para que explique por 
qué ha ocupado más terreno del con-
cedido en el antiguo Parque de Inge-
nieros. 
Si la "Havana Coa l" no justifica es-
tos particulares se dice que la Admi-
nistración va a establecer interlietos 
de retener la obra y de recobrar la po-
sesión. 
de Industria 136, a quien detuvo a 
causa de encontrarse reclamado por 
^ Juez Correccional de. la sección 
segunda, en juicio por daño a la pro-
piedad. 
E l detenido ingresó en el vivac pa-
ra ser presentado hoy ante la auto-
ridad judicial que lo reclama. 
La negra Teresa Alfonso Morejón, 
sm domicilio conocido, fué detenida 
anoche a petición del cochero de pla-
za Manuel Villamia y Sá, vecino de 
Carlos I I I número 237, quien la acu-
sa de haberle alquilado su vehículo, 
negándose después a abonarle el im-
porte del tiempo que lo tuvo ocu-
pado. 
La Alfonso ingresó en el vivac 
acusada de estafa. 
Hubert de Blanck Menocal, resi-
dente de Pezuela y Prensa, en el Ce-
rro, se ha querellado contra Vicente 
Collado, dueño de la bodega de Chu-
¡ mica y San Juan, de haberle esta-
fado seis pesos plata importe de una 
venta de tabaco. 
Dice Blanck que al irle a cobrar a 
Collado, se enteró que éste había 
vendido el establecimiento. 
En el hotel "Gran Continental," 
calle de Oficios número 54, fueron 
detenidos por dos vigilantes de la Po-
licía Nacional, los blancos Ramón 
Fernández Alvarez y Rafael López 
Díaz, sin ocupación n i domicilio co-
nocido, a petición de José P a d r ó n 
López, encargado de dicho hotel, 
quien los acusa de haber solicitado 
hospedaje en la noche del miércoles 
en el citado establecimiento, ocu-
pando la habitación B, y hr Ser pre-
tendido ayer de madrugada que el 
sereno les abriera la puerta de la ca-
sa para salir, pero sospechando éste 
que hubieran cometido a lgún hurto, 
se negó a ello. 
Poco después se supo que los ex-
presados individuos habían estado en 
las habitaciones de dos huéspedes, 
sustrayéndole billetes de la lotería, 
dinero y otros objetos, todo lo que 
les fué ocupado. 
Los detenidos fueron puestos a 
disposición del Juzgado Correccional 
del distrito, ingresando en el vivac. 
Por el vigilante 225 fué presenta-
do ayer noche en la tercera Estación 
de Policía, el blanco José Corredeiro 
y Rodríguez, "chauffeur" y vecino 
E l menor blanco Adolfo Díaz Du-
ran, de siete años de edad y vecino 
de Maceo número 117, en Regla, fué 
asistido por el doctor Ochoa, de una 
herida en la cara externa del dedo 
grueso del pie derecho, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión se la causó con una de 
las rejas del vapor " Guanabacoa," 
siendo el hecho casual. 
Dicho menor tiene perturbadas sus 
facultades mentales, y se encontraba 
prófugo de su domicilio. 
En la casa Reina 149 ocurrió esta 
madrugada una falsa alarma de i n -
cendio, debido a que al estar el encar-
gado Baltasar Lage quemando made-
ra y basuras, por orden del Departa-
mento de Sanidad, alguien hubo de 
creer que se había declarado fuego, 
por lo que se avisó a los cuarteles de 
bomberos, acudiendo el material de 
extinción de incendios. 
Ropa Holgada ü V. D. 
A L A 
A s i e n t a á p e r f e c c i ó n , e x a c t i t u d 
e n t a l l e y d e c a l i d a d i n s u p e r a b l e ^ 
H e c h a d e m a t e r i a l e s p a r a 
l a r g o u s o y s u a v e á l a p i e L 
Esta Etique-
ta en Tejido 
Rojo va cosida 
í M A D E F O R T H E , 
PíüST RETAIL TRADE 
á cada una 
de las piezas 
B. V. D. 
IMARCA RtCISTRADAj 
NO A C E P T E S U B S T I T U T O S . 
N U E V A Y O R K . 
De 75 Ct«. en adelante la pieza. 
Si quiere usted ser siempre joven, henaosa y elegante y devolver al 
C A B E L L O BLANCO d color prüniiivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONIOO HABAJNEBO del DR. J . GAItDASTO, y logrará su deseo con 
fe0^ aplicaciones, sin lavado antes ni después. Deseche los demás prepara cienes/dañinas á la salud—1.20 estu 
^ ü K . J . GAUDAlíO. Belascoaínl l?, y Brc^uerías, temeias y Per mmf rías cU* crédito 
CABLEGRAMAS DE U PRENSA ASOCIA! 
VIA E S T A D O S U Ü I D O S 
B E H O Y 
L A CAMPAÑA POLITICA 
DE ROOSEVELT 
Burlington, Vermont, Agosto 30. 
Mr. Roosevelt, candidato a la pre-
sidencia de la república por ios re-
publicanos progresistas, pronunció 
ayer ocho discursos en este Estado, 
primeros de la gran campaña políti-
ca en favor de la propagación de las 
doctrinas de su partido. 
En todos los discursos se refirió 
M r . Roosevelt a las acusaciones de 
que le hicieron objeto en el Senado, 
el señor Penrose, y Mr. Archbold, 
uno de los directores del Trust del 
Petróleo. 
Atacó a ambos personajes, y des-
menuzó los carg-os por ellos formula-
dos; dijo de Penrose y Archbold que 
son los representantes caracteriza-
dos de la política de mala ley y los 
neírocios sucios, respectivamente. 
Se refirió también el coronel en 
sus discursos a la ley sobre la reci-
procidad con el Canadá, combatién-
dola rudamente y diciendo que era 
preciso derogarla. 
Combatió las reformas arancela-
rias propuestas por los demócratas, 
diciendo que si los votos de los elec-
tores diesen, en el próximo mes de 
Noviembre ocasión a los candidatos 
de dicho partido para poder llevar a 
la prárCtica los preceptos de su pro-
arrama, referente a las tarifas aran-
celarias, significaría la ruina de las 




Milwaukee, Wis,, Agosto 30. 
Se ha recibido aquí un telegrama 
de Escanaba, Michigan, anunciando 
que el senador federal, Mr . Isaac 
Stephenson, ha sido acometido por 
un violento ataque cardíaco en 
Ncrthwood. Ha salido un tren espe-
cial, conduciendo a varios médicos y 
una enfermera, para traer al enfermo 
a su residencia. 
P IDIENDO PROTECCION 
Ciudad de Méjico, Agosto 30. 
Según despachos recibidos aquí 
con algún atraso, los extranjeros es-
tablee! dos en este país, aseguran que 
se necesita con urgencia el envío de 
tropas para mejorar la deplorable si-
tuación en que se encuentran y el 
gobierno está haciendo los mayores 
esfuerzos para despachar tropas a 
los lugares en donde mayor falta ha-
cen. 
Dícese que las dificultades que los 
rebeldes crean a la circulación de los 
trenes dificulta mucho el transporte 
de las tropas. 
E L CRUCERO '1 C A L I F O R N I A ' ' 
San Diego, California, Agosto 30. 
E l crucero "Ca l i fo rn ia" ha cruza-
Y S i G S E i S A D E S 
do ayer tarde por las costas de la 
Baja California, dirigiéndose a toda 
máquina hacia Nicaragua. 
AMERICANOS ATACADOS 
Bluefields, Agosto 30. 
Se ha sabido hoy oficialmente que 
una partida de cincuenta soldados de 
infanter ía de marina americana que 
estaban trabajando en la reparac ión 
de la l ínea férrea entre Managua y 
l e ó n , fueron atacados por los rebel-
des y obligados a retirar, sin haber 
sufrido baja alguna. Más tarde, re-
gresaron y terminaron el trabajo que 
habían tenido que suspender. 
PRESIDENTE D I N A M I T E R O 
Boston, Agosto 30. 
Ha sido detenido hoy Mr . W . H . 
Wood, presidente de la compañía la-
nera de los Estados Unidos, al que se 
acusa de haber suministrado dinami-
ta a los tejedores de Laurence, Mas-
sachussetts, que estuvieron en huel-
ga el invierno pasado. 
QUEEMADOS VIVOS 
Rutherford, New Jersey, Agosto 30 
La señora Emile Debarro y sus 
seis niños perecieron en el incendio 
que dest ruyó su hogar esta mañana . 
Su esposo y su otro hi jo se salva-
ron, ar rojándose a la calle desde una 
ventana. 
CHOQUE DE TRENES 
Pittsburg, Pau, Agosto 30. 
De resultas de un choque que ocu-
rr ió esta mañana en la l ínea del fe-
rrocarr i l de Pensilvania, entre un 
tren de pasajeros y otro de trabaja-
dores de la empresa, perecieron el 
maquinista y de uno de los trenes y 
resultaron heridos muchos pasajeros. 
GRAVE SITUACION 
Managua, Nicaragua, Agosto 30. . 
Esta ciudad se halla práct icamen-
te incomunicada con el resto del 
pa í s ; empiezan a escasear los víveres 
y la situación que se agrava por mo-
mento, motiva mucha aprensión en 
sus habitantes. 
Las provisiones faltan por com-
pleto en las poblaciones de Granda 
y Masaya. 
ACCIONES DE LOS 
. FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 30. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy a £881,4. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, l i s . é ^ d . 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
SANTIAGO DE CUBA, 
Una eandidatnra retirada. — Crimen 
por celos. 
29—VIII—4.20 p. m. 
Federico Bolívar, en carta que pu-
blica, suplica a sus amigos cesen en la 
gestión de obtener su designación co-
mo candidato conservador a la Alcal-
día, en v i r tud de que Emilio Bacardí 
ha contestado que l a . aceptar ía si se 
le designara. 
Hoy, Emilio González, de 18 años, 
sostuvo una riña con el dueño de la 
ferretería de que era dependiente, 
Antonio Iturralde, por haber concebi-
do éste celos de su esposa. E l de-pen-
diente González le disparó un t i ro, 
hiriéndole en la región unguinical con 
salida por la inguinal, de pronóstico 
reservado. 
Especial. 
Asociación de Dependientes 
dei Comercio d é l a tlatena 
SECCION DE FILARMONIA 
S E C R E T A R I A 
Conforme previene el Reglamento de vi, 
ta S e c c i ó n el curso escolar de 1912-1> 
deberá comenzar el próx imo mes de Sep-
tien bre, quedando abierto desde esta fe-
cha ú per íodo de m a t r í c u l a — l a s que Be ex-
pedirán, como de costumbre, en la Secre-
tar ía General de la A s o c i a c i ó n — p a r a las 
asir - furas siguientes: Solfeo, Plano, Vlo-
lln, Mandolina, Flauta , Bandurr ia y Gui-
tarra para varones, y Solfeo y Piano para 
s e ñ o r i t a s . L o que se hace púb l i co por es-
te medio para general conocimiento. 
Habana, Agosto 29 de 1912. 
E l Secretario, 
Sabino S. Crespo. 
10190 8-30 
Por la Jefatura de la Policía Nacio-
nal se ha dispuesto que los capitanes 
señores Carlos Masó, pase a prestar 
sus servieios al barrio de Regia-, Fe-
derico de la Cruz Muñoz, a la quinta 
estación; Félix Infiesta, a la cuarta, y 




Se nos suplica hagamos una cita-
ción por este medio a todos los afi-
cionados a la avicultura, para que 
concurran el domingo primero de 
Septiembre, a las tres de la tarde, a 
la casa situada en Cuba 33, con el ob-
jeto de tratar sobre la organización 
de una "Asociación Nacional Cuba-
na de Avicultores." 
Nuevo concejal 
Se ha acordado por el Ayuntamien-
to de San Femando de Camarones, 
darle posesión del cargo de conseja i 
a don Desiderio Sosa, en sustitución 
de don Braulio Gr. González, 
E l Padre Olavegoya 
E l señor Obispo de Cienfuesros ha 
nombrado cura párroco de Potreri-
11o al presbítero don Femando Ola-
vegoya. 
Para el Museo 
La señora Mercedes Calleja de 
Ruiz, vecina de Victoria de las Tu-
nas, ha cedido al Museo de Saatnco 
de Cuba un traje negro que conserva-
ba como reliquia y míe pertenecÍD y 
usó el apóstol José Martí . 
Buen proyecto 
El Administrador de la Comnañia 
eléctrica de Camasrney. Mr. Wil l iam 
Obannon. se enenentra en Santa Cms 
del Sur estudiando la manera más 
práctica y mejor para unir por m*dio 
de t ranvías eléctricos a Camagúey 
con el puerto de Santa Cruz del Sur. 
Iglesia P a r r o p i e ! de Monserrate 
E l día 30 de Agosto, a las 8 y media de la 
mañana, empieza la novena de la Patrona 
con misa solemne, continuando todos los 
días a la misma hora hasta el 7 de Septiem-
bre que tendrá lugar la comunión gene-
ral a las 7 y media a. m. y a las 8 p. m. 
el santo rosario cantado con a c o m p a ñ a m i e n -
to de orquesta y órgano. 
E l día 8, a las S y media a. m. se cele-
brará con la mayor solemnidad la fiesta 
de la Patrona y predicará el M. I. Sr. Canó-
nigo Magistral Doctor Alberto Méndez. 
10160 6m-30 6t-30 
P . 
A LOS PI&NISUS 
Y PROFESORES DE Gmo 
Suscr íbame á " E l F í g a r o , " que 
además de darles todas las semanas 
selecta lectura y espléndidos graba-
dos, les regula un magnífico piano de 
Bos y Voigth, que vale $300-00. 
Además regala " E l Espejo de la 
Moda," que es una notabb» enciclope-
dia femenina, y una máquina de co-
ser de Singer. " ü n peso plata al 
mos, adelantado." Pídanse números 
y prospecto;* eu Obispo 62. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
del fallecimiento del joven 
M M m Ruiz y Tapia 
a c a e c i d o en l a H a b a n a e l d í a 
2 de S e p t i e m b r e de 1 9 1 1 . 
E l l ú n e s , 2 de S e p t i e m b r e , 
á l a s 8 de ¡a m a ñ a n a , s e cele-
b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s e n l a 
i g l e s i a de l a M e r c e d p o r e l 
e t erno d e s c a n s o d e l a l m a d e l 
f i n a d o . 
H a b a n a , A g o s t o 3 1 de 1 9 1 2 . 
Sus padres, herma-tos y 
demá,i familiares ruegan á sus 
amisfatíes, se sirvan asistir á 
dicho acto y encomendar á 
Dios el alma del desaparecido. 
C 2976 1-30 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General extraordinaria 
A las siete y media de la noche del pr6 
ximo domingo día Io. de Septiembre, ten» 
drá lugar en el Sa lón de F ies tas del Cen-
tro social, una junta general extraordina 
ria, para someter a la a p r o b a c i ó n de la 
misma, Presupuestos para u r b a n i z a c i ó n da 
terrenos en la Quinta de Salud, y ampl ia 
ción de obras necesarias, a s í como de otros 
créd i tos para adqui s i c ión y reparaciones, 
de los que se dará cuenta detallada en 
dicha s e s i ó n . 
Se advierte que con arreglo a l Inciso 
11 de los Estatutos, s ó l o tienen derecho 
a concurrir a dicho acto y t e n d r á n voz y 
voto, los socios inscriptos con tres m e s e » 
de a n t e l a c i ó n al corriente y que e s t é n pro 
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda a los s e ñ o r e s asociadoe 
concurran con ant i c ipac ión a la hora s » 
halada para no demorar el comienzo de la 
s e s i ó n . 
L o que de orden del s e ñ o r Pres identa 
se publica por este medio para genera} 
conocimiento. 
Habana, 27 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
10073 
M A R I A N O P A N I A G U A . 
6t-27 I d - l 
C I R C U L O C A T O L I C O 
S e c c i ó n de Instrucción 
Acordado por la Junta Directiva, a pro* 
puesta de la Sección, que las clases noctur» 
ñas de este Circulo se inauguren en la prl» 
mera quincena del próximo mes de Sep-
tiembre, se pone en conocimiento de los se-
ñores asociados que desde esta fecha que» 
da abierta la matr ícu la para las clases dt 
Lectura, Escr i tura , Ari tmét ica , Lenguaje > 
Gramática, Geograf ía e Historia de Cuba, 
Nociones de Geograf ía Universal, Dibujo L i -
neal e Ing lés . 
Los s e ñ o r e s socios que deseen inscribiré* 
como alumnos pueden concurrir a la Se-
cretaría del Círculo, Compostela núm. 115 
altos, todos los días hábi les , d^ 7 a 9 P. 
acompañados del recibo que ' los acredit» 
como tales socios. 
Habana, 16 de Agosto de 1912. 
9799 
E l Secretario, 
R A F A E L T R A V I E S O , 
alt. 15-20 Ag. 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Debiendo inaugurarse en este Centro, K 
curso escolar de 1912 a 1913, durante l i 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art. 52 del Reglamenta 
de la Sección, queda abierto desde é s ta fo-
cha el período de matr ícu la ordinaria, avi-
sando por este medio a los s e ñ o r e s aso-
ciados que, de nueve a diez de la ma-
ñana, se extenderán para señori tas , las dt 
Solfeo y Piano, Ing lés , 1ro. y 2do. cursa 
Corte y Confecciones de labores. Declama-
ción, Mecanograf ía y Taquigraf ía ; de una 
a tres de la tarde; las de los Grados Ele-
mental, Medio y Superior de n iños y ni» 
ñas, y las nocturnas para varones de 7 » 
9 de la noche, siendo requisito Indispensa-
ble para obtener matrícula , la presentac ió i 
en esta Secretaría del recibo que justifiqat 
el derecho a ese beneficio, en la forma qut 
determina el Art. 83 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1912. 
E l Secretario, 
Fernando Arranz de la T o w 
C 2894 alt. 15-16 Ag. 
C e n t r o Á s í u r i a n o 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
( C e l e b r a c i ó n de una m a t i n é e . ) 
Competentemente autorizada esta Seo 
c ión para celebrar una gran m a t i n é e bai 
lable en los salones de este Centro, a 
día primero de Septiembre próx imo , SÍ 
anuncia por este medio para c o n o c i m i e n t í 
de los s e ñ o r e s asociados. 
E n dicha fiesta reg irán las prescripcio 
nes que para tales casos constan en ei 
Reglamento de la S e c c i ó n . 
L a s puertas se abr irán a la una de l i 
tarde, y el baile e m p e z a r á a las dos. 
S e r á requisito indispensable la presen 
tac ión del recibo del mes actual a la co 
mis ión de puertas, para el acceso a l lo 
cal. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 27 de Agosto de 1912. 
E l Secretario de la S e c c i ó n , 
Rafael F e r n á n d e z . 
C 2954 5-2? 
icion oe 
de! COÍOTCÍO de la 
SECCION DE INSTRUCCION 
E l día 2 del p r ó x i m o mes de Septiembre 
es el s eña lado para la apertura del curst 
escolar de 1912 a 1913 en esta Asoc iac ión 
continuando luego las clases diurnas y noo' 
turnas, con sujcciOn al horario que será, ex 
puesto a la entrada de las Academias. 
Las matr ículas serán expedidas en la S» 
cretarla General de la Asociación, desde a 
;!ía 26 del actual, en las horas siguientes 
Para las clases diurnas, de 8 a 11 a. m. l 
de 1 a 5 p. m. en los días de labor, y pan 
las nocturnas, de 7 a 10 p. m. en dían tam 
bién hábi les . 
Lo que se hace público por este medí» 
partí conocimiento de los señores Asocia 
dos que deseen disfrutar del beneficio d 
la instrucción que les ofrece este Centro. 
Habana, 22 d Agosto de 1912. 
E l fascrrtarlo p .8. 
FKJuIPK S. ESPINO. 
íí9ür í t - 2 3 2m-ai 
D I A R I O L A MAPJNA.—Edición d« la tarde.—Agosto 30 de 1012. 
; J . M. A .—* / l partido que está en el 
poder en España es el partido liberal 
monárquico. 
, S.—Arnedillo fué uno de los zague-
ros de miás fuerza 3̂  resistencia que 
ihan venido a Ouba. 
Una catalana.—Das sociedades cata-
lanas existentes en esta capital s.m s 
La de Beneficencia. 
E l Ohib Cataluña. 
E l Orfeó Catará. 
E l Centro Catalán. 
D. 3VE.—Legalmente 110 se libra del 
servicio mili tar si va a España aun-
' que se haya hecho ciudadano cubano; 
pero puede ser que no lo reclamen. 
Un suscriptor.— El que ta adquiri-
do un tí tulo de medicina en España 
después de 1899, si quiere ejercer en 
Cuba tiene que revalidar el t í tulo. 
Varios.—El vapor que embarrancó 
cerca del Mariel en 1898 fué el ' ' A l -
fonso X I I . " 
Y p, p.—Creemos que toda vi a. no 
está aprobado el convenio de paque-
tes postales entre Cuba y España. 
Varios porfiados,—Preguntan si es 
más cómodo ir en coche o en automó-
v i l . Eso depende de la forma y dispo-
sición de los asientos) y del estado de 
los neumáticos. 
R. R.—Los penados que cumplen 
condena en los presidios españoles es-
, tán allí por delitos comunes y no por 
causas políticas. 
Un comerciante.— Repetidas veces 
me han preguntado cuál sería el espe-
1 cífico> seguro y eficaz para fortalecer 
el cabello cano y devolverle su primi-
tivo color. Pues según informes fide-
dignos de personas que lo han proba-
do, es maravillloso en sus efectos el 
aceite Kabul. Vean el anuncio en la 
edición de la tarde o pregunten en to-
das las boticas. 
R. R.—Stegún las leyes de ahora to-
do el que es español entra en quintas 
a la edad cosrespondiente, aunque ha-
ya nacido en América. 
iS. S.—La hermosa y excelente artis-
ta soprano de ópera Alicia del Pino es 
española. 
Juan.—La calle de la Zanja empie-
za en al esquina de Amistad y sigue 
con la línea férrea. La calle de Dra-
gones empieza en la Puerta de Tierra 
y sigue por frente a Villanueva y a la 
plaza del Vapor y termina en la pla-
zolleta del cuartel de Dragones. 
Julio.—Tiene usted muy buen gus-
to. Un globe terrestre es un bonito 
adorno para una mesa. Los hay ahora 
muy hermosos y baratos. Puede usted 
verlos y comprarlos en casa de los se-
ñores Rambla y Bouza, Obispo esqui-
na a San Ignacio. 
F . Barraca.—Preséntese al Cónsul. 
Todavía llega a tiempo y es tará usted 
dentro de la ley como excedente de 
cupo. 
¡DÉ. L. L . — E l libro ' 'Los cuatro ar-
canos del Mundo" por el sacerdote 
alemán Carlos J. Dagenhartt, se ha-
lla de venta en " L a Moderna Poe-
s í a , " Obispo 135. 
Dos porfiados.—La capital de Es-
paña no es Oastilla, porque Castilla no 
es una ciudad sino una región. La ca-
pital es Madrid, enclavada en Casti-
lla la Nueva. 
Fabián Conde—¡Si conserva su bue-
na amistad con la mayor no es inco-
rrecto que le haga un presente el día 
de su santo. Mas la si tuación en que 
está usted con las otras hermanas ca-
si le obliga a no presentarse allí 
de Cristóbal Colón 
Prueba documental 
I I I 
La Historia del Descubrimiento 
aceptó y propagó la nacionalidad ge-
novesa de Colón por carecer de prue-
bas evidentes, basadas en respetables 
y autorizados documentos, revestidos 
de todas las solemnidades del tiempo 
del Descubrimiento, como son los que 
el mundo civilizado presenta ante el 
ilustre polígrafo García de la Riega 
robustecidos por abundante prueba 
incliciaria y apoyados por afamados 
historiadores americanos y europeos 
que de la vida de Colón se han ocu-
pado, investigando en el campo de la 
Historia, cuya serie continuamos: 
Documento núm. 8. Año 1444 
Folio 48 del libro del Concejo de 
Pontevedra de fecha 1.° de Enero -le 
3444, en (pie se da cuenta de la carta 
del Arzobispo de Santiago nombrando 
cogedores de las rentas de la villa en 
dicho año a Benjamín Fonterosa y a 
López Muñía para las alcabalas de las 
grasas. 
Documento núm. 9. Año 1434 
Minutario notarial que empieza en 
28 de Diciembre de 14"d3 y termina en 
20 de Marzo de 1435 con 98 hojas fo-
lio 85 vto. Escritura de 29 de D i -
ciembre de 1434 de compra de casas y 
terreuo hasta la casa de Domingo Co-
lón, el viejo, por Payo Gómez de So-
tomayor y su mujer vdoña María de 
Mendoza. 
Documento núm. 10. Año 1431 
En una escritura de 11 de Agosto 
de 1431, de venta de un terreno que 
fué casa de la Rúa de las Obejas por 
María Eans a Juan de Viana, el viejo, 
y a su mujer María de Colón, morado-
res de Pontevedra. 
Documento núm. 11. Año 1436 
Escritura de aforamiento de 31 de 
Marzo hecho por Fernán Estévez de 
Tuy, Alvaro Alfon, de una viña en la 
feligresía de Moldes en Pontevedra, 
señalando como uno de sus límites otra 
viña de Jacob Fonterosa, el viejo. 
Documento núm. 12. Año 1433 
Escritura de 25 de Diciembre en la 
que Alfon San Jacob, afora la mitad 
de una viña a Ruy Fernández y a su 
mujer Elvira Columba. 
Documento núm. 13. Año 1434 
Escritura de venta de Enero de 
1434 en ¡jue Gonzalo Fa r iña hijo de 
Ñuño Mouriño y de Catalina Colum-
ba, difunta, hace donación de una ca-
sa sita en la Rúa de don Gonzalo de 
dicha villa. 
Documento núm. 14. Año 1434 a 1445 
'Minutario notarial de dos escritu-
ras correlativas, fecha 19 de Enero de 
1434, en que el.Abad del Monasterio 
do Poyo, se obliga a pagar 274 mara-
vedís de moneda vieja a Blanca Son-
telo, heredera de Blanca Colón, difun-
ta, mujer que fué de Alfonso Soutelo, 
y 550 maravedís de la misma moneda 
a Juan García, heredero de Alfonso 
Soutelo y su mujer Blanca Colón. 
Documento núm. 15. Año 1423 
Escritura de censo otorgada en 28 
de Noviembre de 1428 por María Gu-
tiérrez a favor de la Cofradía de San 
Juan de Pontevedra, en presencia le 
los procuradores y cofrades de la mis-
ma Bartolomé de Colón y Alvaro de 
Nova. 
Documento núm. 16. Año 1470 a 1480 
En un cuaderno de cuentas y visitas 
de la Cofradía de marineros llamada 
"San Migue l " en Pontevedra, figura 
un Alfonso de Colón, pagando el im-
puesto de viajes de su barco desde 
Pontevedra al puerto de Aveiro en 
Portugal. 
Documento núm. 17. Año 1489 
En 1489, Pedro 'González, hijo na-
tural de Bartolomé Colon, gallego, 
otorga testamento en Córdova. E l his-
toriador español señor Rafel Ramí-
rez de Arellano, en un estudio refe-
rente a doña Beatriz Enriquez de 
Arana, la amante de Colón, trabaj3 
o estudio publicado en el Boletín de 
la Real Academia de la Historia er\ 
1900 dice: que ese Colón vino a Cór-
dova en 1425, o que, tal vez sea, el 
Bartolomé Colón que cita el señor La 
Riega, y sin duda emigrado de Pon-
tevedra y establecido en Córdova^ da-
das las activas relaciones comerciales 
que en aquellos tiempos, mantenía 
Pontevedra con Sevilla y otros puer-
tos andaluces. 
Documento núm. 18. Año 1413 
Cédula del Arzobisco de Santiago, 
Señor de Pontevedra, ordenando al 
Concejo, en 15 de Marzo de 1413 que 
entregue a maese Nicolao Oderigo de 
Janua 15.000 maravedís de moneda 
vieja blanca en tres dineros. En la 
prueba indiciaría diremos quien era 
este personaje. 
Documento núm. 19. Año 1454 
En uno de los documentos que aca-
ba de exhumar del polvo de los Archi-
vos, el señor La Riega, entre otras co-
sas, dice textualmente: Diante das co-
sas que qwimmi Domingo de Colón 
o Mozo, siendo esta una de las causas 
para emigrar a Italia, según los cro-
nistas de aquellos tiempos, y entre 
ellos, el doctor López Perr^i 
to historiador ^m.po.steíano ' ^ 
Como observarán m i ^ ' 
aleníos a esta discusión J 
eión histórica, los d o e u m e n t ^ ^ 
ponen de manifiesto Ú ^ Z j 1 ^ 
una genera-ión anterior « 1 ^ 
n m ' a m e • ; ^ l í , q r él P e r t e n e c í AU 
reee en Pontevedra su famo ' • apa-
do, unido a nombres propior̂  apelIi' 
las personas que constituye^6 tocIafi 
nulia, como: Domingo Qú1ó n fa. 
Domingo Colón, el moZo ' r f . ^ j o , 
Colón, Bartolomé Colón 
Juan Colón, Blanca Colón - , ^ 
esto no fuera bastante apáLCOmo« 
tos los dos apellidos de C O L Ó ^ ^ Í 
111 fl1 paterno y JQ, 0̂  
1 
TERORAJ o sean e 
del descubridor de' América 
mueslran que de la unión de un? f 
y una F o ule rosa, nació el A W 1 
del Oeéano y primer Virrev d 1 AIU« 
dias. " las h-
Kl año anterior, se enconWn 
los Ardiivos de Pontevedra do 11 
vos documentos que hablan de Tl1llUe' 
Dominga Colón; y el pasado ^ 
Jubo, se enconíraron, con motiv ^ 
eierlas obras realizadas en la i 1 ^ 
de S;m(a María de Pontevedra / ? 
pidas con inscripciones escubid! 
••aracteres góticos, y una de ellas dice 
Los da Cerco; de Joan Neto 
Y de Joan de Colón 
Feccron esta Capilla 
Este Juan de Colón cuyo nomk 
aparece en esa Capilla también está en 
los documentos que se relacionan con 
el número tres en el artículo anterior 
Este descubrimiento viene a robusíe! 
cer la tesis galiciana de ¡que Ponteé 




¿ Q u i e n es el que tiene siempre /as últimas novedades en 
Corbatas, Camisas, Cuellos y Puños, Medias, Payamas é infini-
dad de artículos en el ramo de camisería, único á que hoy se 
dedica? La casa más chic de la habana: la que el pú-
blico conoce con el simpático nombre de -
" L A R E V O L T O S A " S a n R a f a e l n ú m . 2 4 . J 
E l pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TROPICAL. 
MEDICO D E NISOS 
Consultas de 12 á. 3.—Chacón 81, esquina 
1 Aeruacate. Te lé fono 310. 
C 2929 alt. 5-22 
K m -
I I MAOE FOR AND UHDER THE RA7ENT Of TÍMESSLER & HASSLACHER CHEMICAL C0. 
NO I7W 6tf*R*l»TK^O VKOttn THE FVQO ANO OROGS ACT. 
JUNE 30TH 1906. 
NEWYORK 
E L MEJOR 
? m e l C u t i s . 
- OBISPO ISnimr 
ANUNCID3 TBUJILLO MARIW, 
C 2969 alt. 3-30 
I k I N D U S T R I A L I Z Í T r L I T c T 
• METALICOS EN HOJA DE LATA 
D E 
E N R I Q U E A R C A S 
E S T A B L E C I D A D E S D E 1910 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 . 0 2 3 — { L l á m e s e a l B - 0 7 ) 
E s t a casa cs tñ montada cou modermt maquinarla española, francesa y ameri-
cana (Modelo 1911) para la pronta fabricación de envsen para Galletas, Chocolate. 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Manteiiuilla, Azafrfin y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Queso de Almendra. Envases para turrones y almíbar. «le 1, ^. 3, 4 y ! • 
libras. Todos estos envases son fabricados como io manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede garantizar la mercancía por su buena conservación. 
NOTA.—Se fabrican envases por hechura, ajuste y por contrato. Todo mecáni -
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 24 horas. P R E C I O S M O D I C O S 
C 2782 As. 1 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x 
p o s i c i ó n d e C h i c a g o 
£ole rewarded in Chicago exhibitioa 
K . E P K E S E N T A N T s 
L A N D E E A S , C A L L E Y Ca., Of ic ios 1 4 
a W l T E R O 
L u g a r del ic ioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los rec i en casados para pasar la L U N A de MIEL 
Para informes, precios etc., escríbase á la 




¡ j p ^ O ^ÍVfNDEN EN BARCRONAD ÍN PARIS 
NO m m . . M REINA 
£ M MARTINEZ, Teléfono: A334S 
m u 
C 29S6 
LOS CUELLOS "MAISON DU U0N 
O 2763 
En todas las C a m i s e r í a s . - D e p ó s i t o : LO 
C 2847 
OIC 3IK W8C 310 
LA SALUD SE P I E R D E C U A N D O E L E S T O M A G O N O 
F U N C I O N A B I E N Y U S T E D P U E D E C U R A R S E Y T E N E R ; 
U N A V I D A L A R G A Y V E N T U R O S A T O M A N D O S I E M P R E 
D E E S T A A G U A E N L A S C O M I D A S . 
• "Es la ntfcior ^ g u a 6e Mlesa 
QUE ES E S T I M U L A N T E Y A P E R I T I V A ^ G U L ñ ^ u 
DE LA D I G E S T I O N , E V I T A E N F E R M A R S E d e ¡ o s R l N O N t ) . i 
D I A B E T E S . D e p ó s i t o s : S A R R A , J O H N S O N y s u Represen-
fanfe A G U S T I N F E R N A N D E Z , C a l z a d a d e ! M o n l e Í S J . 
M o n o A-1958. 
CIC 
C 2824 
F O L L E T I N 40 
EL PERRO DE B i S K E R Y I L L E 
POR 
A R T U R O C O N A N - D O Y L E 
Obra de venta en la "Moderna Poes ía ." 
(Cont inúa) 
—Así debió de ser—dija Stapleton 
lanzando un suspiro que me pareció in-
dicaba su satisfacción.—¿Y qué, le pa-
tece a usted, señor Sherloek Holmcs? 
—añadió. 
—Es usted buen fisonomista—con-
testó mi amigo inclinándose. 
—Es que, desde la llegada del doctor 
Watson, esperábamos la de usted de un 
día a otro. l í a venido usted a tiempo 
para presenciar una tragedia. 
—Es verdad. Opino como mi amigo, y 
creo que la muerte se explica de la ma-
nera ique él la ha explicado. Recuerdo 
bien poco agradable voy a llevar a Lon-
dres mañana. 
— ¡ A b ! ¿regresa usted mañana mis-
mo? 
—Esa es mi intención. 
—Supongo que la visita de usted ha-
brá servido para arrojar un rayo de luz 
sobre el misterioso suceso que tanto nos 
ha dado que pensar. 
Holmes se encongió de hombros, di-
ciendo : 
—No siempre puede uno obtener el 
éxito que apetece. E l investigador ne-
cesita hechos en que basar su investi-
gación. Rumores y leyendas no sirven 
de nada. No ha sido un caso satisfac-
torio para mí. 
Habló Holmes con la mayor natura-
lidad e indiferencia del,mundo, pero 
Stapleton seguía mirándole fijamente. 
Luego se volvió a mí, exclamando: 
—Yo propondría que llevásemos a 
este pobre hombre a mi casa; pero mi 
hermana se asustaría tanto que, fran-
camente, no me atrevo. Creo que, de-
jándole la cara tapada, puede quedar 
aquí hasta mañana. 
Y así quedó arreglado. 
E l naturalista nos invitó a su casa; 
pero rehusando su hospitalidad, Hol-
mes y yo nos dirigimos al castillo Bas-
kerville, dejándole a él para que vol-
viese sólo. 
•.Mirando atrás pudimos distinguir 
su figura, que marchaba en dirección 
contraria a la nuestra, dejando atrás 
aquella mancha negra, aquel siniestro 
bulto, iiuicos restos del hombre que ha-
bía recibido una muerte tan repentina 
y tan horrible. 
— ' i Qué calma tiene ese hombre!—es-
clamó Holmes.—Qué pronto recobró la 
sangre fría, después de lo que ctebió 
de ser para él un golpe terrible viendo 
que su víctima no era la persona que 
deseaba! Se lo dije en Londres, Wat-
son, y lo repito hoy; nunca tuvimos 
adversario más merecedor de nuestro 
acero. 
—Siento que le haya visto a usté* i , 
Holmes. 
—También yo lo sentí al principio, 
pero ya no había remedio. 
—¿Qué le parece a usted que hará, 
ya que sabe que está usted aquí? 
No sé; tal vez sea más cauteloso 
como suele decirse. Como suele acon-
tecer con los criminales más astutos, 
acaso se decida a echar por el atajo, 
al menos con Ja mayor parte, puede ser 
que tenga demasiada confianza en sí 
mismo y esté creído de que nos ha en-
gañado completamente. 
—'¿Y por qué no habíamos de arres-
tarle en seguida ? 
— M i querido Watson, usted ha na-
cido para ser bombre de acción. Su es-
pír i tu le dice siempre que las mejores 
son las medidas violentas. Pero supo-
niendo que le hiciérarríos detener esta 
misma noche, ¿qué adelantaríamos? 
Absolutamente nada podemos probar 
en contra suya. Precisamente en eso 
consiste su endiablada astucia. Si em-
pleara para sus fines un agente huma-
no, sería más fácil obtener algún testi-
monio ; pero, aunque sacáramos a relu-
cir a ese enorme perro, eso no nos ayu-
daría colocar una cuerda en el cuello 
de su amo. 
—Me parece que la cosa no puede 
ser más clara. 
—Muy al contrario. No hay nada 
que todavía esté claro. Los jueces se 
reirán de nosotros si les fuéramos con 
semejante cuento. 
' —Hay la muerte de sir Oharles. 
— A quien se encontró sin señal al-
guna que sirviera para indicar de qué 
había muerto. Usted y yo sabemos que 
murió de espanto y cuál fué el objeto 
que lo causó, pero ¿cómo habríamos de 
convencer al Jurado ? ¿ Qué pruebas 
hay de que existió el perro? ¿Dónde 
están las marcas de sus colmillos? Aun-
que es bien sabido que el perro no 
muerde a un cadáver, y que sir Char-
les murió antes que el animal le alcan-
zase, nada de eso podemos probar. No, 
amigo mío, es inút i l ; por ahora tene-
mos que resignarnos, porque no es po-
sible presentar una acusación en toda 
regla. Hay que esperar un poco. 
—¿ Y qué piensa usted hacer ? 
—Una parte de mis esperanzas la 
tengo cifrada en Laura Lyons, cuando 
se entere de la verdad de ciertas cosas. 
Además, tengo formados mis planes, y 
antes que transcurra el día de mañana 
espero triunfar de tan villano crimi-
nal. 
Nada más quiso decirme, y en el ma-
yor silencio llegamos al castillo. 
—¿ Va a pasar usted?—pregunté. 
—Sí ; ya no hay razón para ocultar-
me. Pero oiga usted mi últ ima pala-
bra, Watson. No diga usted a sir I lon-
ry nada del perro. Que crea que la 
muerte de Seldon ha sido tal y como 
Stapleton nos quiso hacer ver. Así es-
tará más animado para la prueba .qae 
le espera mañana, día que, si mal no 
recuerdo, está convidado a comer con 
los Stapleton. 
—Yo también estoy convidado. 
—Pues tendrá usted que inventar 
una disculpa para que sir Henry vaya 
solo. Eso se arreglará fácilmente. Y 
ahora, si bien llegamos tarde para co-
mer, creo que estamos dispuestos para 
cenar. 
X I I I 
La impresión de sir Henry al ver a 
mi amigo Holmes fué más bien de ale-
gría que de sorpresa, pues ya hacía 
días esperaban que los recientes acon-
tecimientos le har ían venir de Londres. 
Lo que si le extrañó mucho fué que 
Holmes no trajera^ equipaje n i diera 
explicación ninguna de por qué no lo 
traía. Eiitipe los dos no tardamos en 
proporcionarlo lo ique necesitaba, y 
mientras cenábamos referimos a sir 
Henry todo lo que creímos conenturíl¡ 
te que supiern de 
pcn. anl-'s me impuse yo la « ^ | 
ble I:IÍT;, (!.> comunicar la ni p | 
v j . . l . ! . ' , . . P . o - r v m n i v V SU esposa- . me larca, ue CUJÜ^—-NFÍS&<> Seldón a Barrymore y su esp ^ 
ra el primero sería tal ve/ ̂  ,̂.111 
para ble satisfacciGn, poro sil n ^ 
n , amaro-amculc. Jn fliedi 
\ u r Seldon un bonib.^ violento,^ J 
firra v medio demonio; ra^ , ^ 1 1 ^ 
fué siempre el niño de su ¿ 
A niño mimado que tama y. 0 a 
ees había recibido ^ ^ ^ 4 
mnv malo ha de ser el Ü o * ^ 
letma unn mujer que ^ ' ¿ ¿ m ^ 
- H e pagado un *ne W ^ l 
dijo sir llcnry.^Descle ^ i J o ^ 
se fué esta mañana no m) 1 sabera'' 
casa, ( "reo que bien V < :111,,<|,,C ^ U ^ n o h ^ % p l i in mi promesa. Si no 1raTT1o ^ 
palabra de no salir -solo a * pô ;, 
hubiese podido 'Ver t i r 
{]W SlapJcton me ^ ^ 
que Fuese a pasar el uu a um 
divertido 1-contesU) ^ que ^ | 
supondrá usted es ^ ^ ^ 
llorándole creyendo ' 
el eucllo. uDa 
Sir Henry nos lanzo | 
curiosidad iC.oĵ 71110̂ ' \ 
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CENTRO ASTURIANO 
Anoche se celebró en este Centro 
junta general. Se acordó contribuir 
con mil pesetas a la suscripción Ali-
dada por la sociedad Vasco Navarra 
para ios damnificados de la catástrofe 
de Berueo. 
Se aprobó en principio el informo 
presentado por la comisión nombrada 
al efecto, para la construcción de pa-
bellones para la Casa de Salud. 
Por aclamación y en medio del ma-
yor entusiasmo, fué concedido el per-
miso solicitado por los asociados de la 
delegación de Tampa, para construir 
en los terrenós que ocupaba el ante-
rior, un nuevo edificio social que cu-; 
bra todas las necesidades de aquella 
delegación. 
Por ser muy avanzada la hora y que-! 
dando varios asuntos de importancia 
sin solucionar, se acordó suspender la \ 
junta acordándose citar a la mayor 
brevedad para su continuación. 
La "mat inée" 
Ayer con las primeras sombras de 
la noche dióse a aviar por los aires 
muy donosamente en su monoplano, 
don Vicente Fernández Riaño, Presi-1 
dente muy entusiasta y muy querido i 
de la Sección de Recreo y Adorno de I 
este Centro. Y tan bien le va en su j 
viaje por la atmósfera, que habiendo i 
salido ayer con buen viento y sin no-
vedad y con comestibles y hehestihles ! 
suficientes, don Vicente aún no habia 
aterrizado esta mañana a las nueve. 
Sin embargo según nos participan las I 
ninfas de la brisa, don Vicente avia 
con vuelos y ondulaciones verdadera-
mente maravillosas. El monoplano 
rozó todos los balcones, las ventanas, 
las azoteas y las torres, esquivó a las 
mamás, burlóse de los papás agrios, 
severos, intransigentes y don Vicente 
fué recogiendo las sonrisas y el s í de 
las niñas, de todas las niñas, de las 
más gentiles señoritas de la Habana. 
Este s í de estas niñas que quieren de-
cir que el domi^^ vienen a la .lati-
nee: que viener .¿antes, airosas, per-
fumadas; que vienen a darnos dos ho-
ras de ensueño; que vienen al palacio 
encantado para conquistar a los prín-
cipes que de amor rendido caerán a 
sus pies. Todo esto nos lo han parti-
cipado las ninfas de la brisa en sus-
piros. En cambio el Vedrines don Vi-
cente nada nos ha comunicado. 
Esta mañana crujió la azotea de 
nuestra razón, dejó un pedacito de 
hueco por donde se veía el cielo azul y 
por el hueco se coló una blanca palo-
ma; pendiente de su pico rojo traía 
este carnet: 
ORDEN DE LOS BAILABLES 
P r i m e r a P a r í a 
Vals Straus, Garden of Dreams; 
Danzón, El Yumurí; Paso Doble, Gao-
na; Danzón, La Clave de Martí.—Ha-
banera, Perjura; Danzón, El Dulcero. 
Intermedio de 30 minutos. 
Segi i 'nda p a r t e 
Paso Doble, Bombita Chico; Dan-
zón, La Casita Criolla; Vals Tropical, 
Rosas de Otoño; Danzón, El Barbero 
de Sevilla; Danzón, Mi Barbería; Two 
Step, Negros Ojos. 
Nota: Por acuerdo de la Sección d§ 
Recreo y Adorno queda terminante-
mente prohibido bailar piezas distin-
tas a las que ejecute la orquesta. No se 
permite formar grupus en el centro del 
salón durante el baile. Prohibido bai-
lar en los pasillos. 
Con el Carnet venía un papelito que 
decía: continúo aviando, aviando, 
aviando sin novedad; las niñas se des-
mayan a mi pasar fantástico, pero van; 
las mamás lloran; los papás me apun-
tan con sus rifles; me sonrío piadosa-
mente de los rifles y dígoles que apun-
ten para el Tío vivo. Van quinientas 
princesas. Preparen flores, gran mú-
sica, champán excelente. Felicitóles y 
abrázoles y felicitóme por el gran 
triunfo do la Matinée del domingo, 
que será colosal, un paraíso. Yo lo 
garantizo desde 
Los Aires, nueve a, m. 
D o n V i c e n t e V e d r i n e s 
C L U B T I N E T E N 8 E 
En la última junta celebrada por 
sociedad tan entusiasta, después de to-
mar importantes acuerdos relaciona-
dos con la*espléndida jira que celebró 
el día 25 en Palatino, fué nombrado 
Vice-Tesorero por ausencia del señor 
Felipe del Valle, don Manuel García y 
García que tomó a su cargo la Tesore-
ría por estar disfrutando de licencia el 
Tesorero don Francisco Flórez. 
Y ya que del Club Tinetense se tra-
ta, debemos hacer constar que dado el 
éxito alcanzado por la Directiva, cuyo 
acierto en la organización de su gran 
jira ya es notorio, los socios de dicho 
Club desean que el Presidente convo-
que a la Junta General para reformar 
el Reglamento en el sentido de que sean 
dos las jiras que anualmente celebre el 
Club a beneficio de sus asociados. 
Nosotros creemos que esta petición 
del club Tinetense es muy justa y en-
contramos muy natural quo aspiren a 
pasar días de deleite como el que he-
mos tenido en su compañía en Palatino 
siempre que ello no fruste los altruis-
tas propósitos de la sociedad. 
Felicitamos a la Directiva y en par-
ticular a la Comisión de estas, pues 
además de haber quedado a gran altu-
ra, sabemos que, no obstante ser dicho 
Club de reciente fundación y la módi-
ca cuota con que los asociados contri-
buyen a su sostenimiento, el Tesoro 
no experimenta déficit alguno. 
L O T E 
En el sorteo celebrado hoy los nú-
meros que han obtenido los premios 
mayores son: 16,423, $100,000, fué 
vendido en Artemisa, 
21,727, $20,000, fué vendido en la 
Habana. 7,260. $10.000. 
Han sobrado 864 billetes. 
í s o c i i i G i i r y i s c o l i l y A R R A 
Suscripción que inicia esta Asociación 
a beneficio de los familiares de las víc-
timas causadas por la Galerna del 12 de 
Agosto de 1912, en las costas de Euskaria: 
Suma anterior $2,421-75 
Muniátegui y Ca 
N . Gelats y Ca, . , . . 
Pedro Bilbao. . . . . 
Bernardo Lanzagorta. . . 
Pedro Aguirreurreta. . 
Juan Bengoechea. . , 
Tomás Lezana. . , . . 
Gustavo Bressler, . , . 
Francisco Gofii, , . . . 
Millán, Alonso y Ca. . 
Simón Urresti 
Emeterio Arr ién. . . * 
Prudencio Zuluaga. . . 
M. Longoria. . . « . 
Pablo Egusqulza. . , . 
Serapio Usabiaga 
Ignacio Aldereguía. . . 
Restaurant "La Unión". 
José Alvarez RhiS. . . . 
José Cubas 
Germán González. . . . 
Gregorio Hormaza. . , . 
Aurelio Pe s t aña . . . . 
Francisco García. . . . . 
José Ureta 
Marcial Mazorriaga. , . 


































N o t i c i a 3 
d e l P u e r t o 
SL ANTONIO LOPEZ 
Con carga y pasajeros entró ea 
puerto esta mañana el vapor español 
"Antonio López,'- procedente de Ve-
racruz. 
EL RICHMOND 
Anoche entró en puerto el vapor 
inglés "Richmond," procedente de 
Newport News, con cargamento de 
carbón. 
EL MASOOTTE 
Para Key West salió hoy el vapor 
americano "Mascotte," llevando co-
rrespondencia y pasajeros. 
HURTO 
El vigilante de la Policía Nacional 
Antonio Gayoso y el de la Aduana 
Juan José Lorda, detuvieron anoche a 
Santiago G-arcía González, ocupándo-
le dos tercios •de' tabaco que llevaba en 
una cachucha y cuya procedencia no 
ha podido justificar, sospechando pro-
ceda de alsrún hurto. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 30 de 1912. 
A Iss 71 de la mañana 
Plata española 98% 99 p|0V. 
Oro americano contra 
oro español 10P% 110 p|0V. 
Oro americano contra 
plata española . . . 10 P. 
Centenes a 5-33 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-34 en plata. 
Luises . á 4-26 en plata. 
id. en cantidades. . . . ft 4-27 en plata. 
El peoo HiiTüricaiio en 
plata española . . . . 1-10 V. 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
[R «i m w ÜÍ Centenes. Luises. . 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 





10 Idem. idem. Id- . . . * . . 0*6 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Agosto 29 
De Cayo Hueso en 8 y media horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Allén, 
toneladas 884, con carga y pasajeros, 
consignado G. Lawton Cbilds y Ca, 
Día 30 
De Newport (New) en 6 días, vapor in-
glés "Richmond," capitán Pendred, to-
neladas 3214, con carbón, consigua-
do a Havana Goal Go. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZAGÍONTE VALORES 
A B IR E 
Oinetes del Banco español de la Isl» ú* 
Cuba contra oro, de 3V¿ a 4*£ 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
GreeabackJ» contra oro espaao]* 
109% a 110% 
TAÍ.ÜÍUSS 
Com. Vnnd. 
Fondos público* Vaíor P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
fd. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo» 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116 
Obligaciones bipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos A VI-
Uaclara . . . . . . . .; N 
Iñ. id. segunda Id. . . . . N 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
fd. primera id. Gibara i 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 sin 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rallway's Co. (ta» 
circulación). ; N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana. ^ . . . . . . 112 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . , . : , N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrada y Tracción de 
Santiago 106 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 t N 
Bonos segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Wates 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. Idem Central azucarero 
"'Covadonga" H 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad. . 107 10Í 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . N 
Matadero Industrial. . . . . 78 90 
Fomento Agrario. . . . . . N 
Cuban Telephone Co. . . ^ 99 109 
ACCIONE» 
Banco Español de la isla 
de Cuba. . . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba * 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li -
mitada. . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . r 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas * Htt 
Id. id. (comunes) . . . -4 
Ferrocarril de Gibara I 
Holguín. . .3 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas «i 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao »i 
Dique de la Habana Pro* 
f erentes. M 
Nueva Fábrica de Hielo. * 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . « 
Compañía Havana Electric 
Railway's Llght Power 
Co. (preferentes). , . . • 
Ca, id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 
Compañía Anónima d£ Ha* 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica da Sancti 
Spfrltus a 
Ca. Cuban Telephone. . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios . . . . , « « 
Matadero Industrial. . . ,• 
Fomento Agrario (en cir-
culación). . . . » . , . * 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas. , . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 





































Habana, Agosto 30 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sfineften. 
GONZALO G. PUMARIE6A 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: D£ 1 ft | 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal, derocha. Teléfono A 1221. Aptr. 
tedo 990. D. i* 
. 103 D E L DIA O DE AGOSTO DE 1912 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
1 6 , 4 2 3 
2 1 , 7 2 7 
7,: 
• e 
• • 99 
1 0 0 , 0 0 0 
2 0 , 0 0 0 
2 aproximaciones, de $ 500, anterior y posterior al primer premio 
N ú m . 1 6 , 4 2 2 N ú m . 1 6 . 4 2 4 
2 aproximaciones de $ 390, anterior y posterior al segundo premio 
N ú m . 2 1 , 7 2 6 . N ú m . 2 1 , 7 2 8 
2 aproximaciones de $ 275, anterior y posterior al tercer premio 
N ú m . 7 , 2 5 9 . N ú m . 7 , 2 6 1 
23 terminales de $500, á la centena del primer premio. 
239 terminales de $ 200, á la decena del primer premio. 
239 terminales de $ 150, á la decena del segundo premio. 
239 terminales de $ 100, $ la decena del tercer premio. 
Todos los billetes que terminen en 423 resul-
tan premiados en $ 500.—Los que terminen en 23, 
resultan premiados en $ 200.—Los que terminen en 
27, resultan premiados en $ 150.—Los que termines 










































































































































































































































































































































































































































































N O N E L L 
1 1 4 T E L E F O N O A 3 7 0 6 
O 
F A E L N o . 1 ' 4 
C 284r Bit T E L E F O N O A 3 7 0 6 . 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde. Agosto 30 ñ e 1912. 
H A B A N E R A S 
Hoy. 
Es ei día'dé las Rosas. 
Saludaré •preferentemente a uir-i 
dama que es por su distinción, como 
también por su bondad y por sus vir-
tudes, uno de los más altos prestigios 
de la sociedad habanera, 
Me reñero a Kosita Echarte de 
Oárdenas,'esto es, la esposa del popu-
lar Alcalde de la ciudad. 
Entre un grupo de señoras que es-
tán (lo días haré mención' especial de 
Rosa Angulo de. Carrerá, Rosa Martí-
nez de Diago, Rosa Hdanca de la To-
rre de Rosales, Rosa Liaría de Leza-
ma, Rosa Rodríguez de Delgadil'.o, 
Rosa Casuso de • Casuso, • Blanea Rosa 
de" Cárdenas de Castro y Rosita Gli-
fo! de Perera. 
. Rosita Montalvo, la bella viuda de 
Coffigni, siempre tan interesante. 
Rosa Wilson de Runken, Rosa Vi-
dal Viuda, de" Pons; Rosita Aiuija le 
Gálvez, Rosa Torres de Iglesia, Rosa 
Martín de Armas, Rosa Blanca Pit ra-
jón de Milñiz, Rosa Pichardo dte Aro 
cha, Rosa" del l^ío de Abadía, Rosa 
Sánchez de Guerra, Rosa Bauza cic 
Hernández Guzmán, Rosa Bellrán 
viiída de García y Rosa María Suáre.í 
de Garcés, la hermana de un querido 
campañero de redacción. 
Rosa Maribona viuda dé Maribona, 
tan interesante y tan distinguida. 
Rosalina del Cueto, la bella y espi-
ritual esposa de Victoriano González, 
el querido compañero de E l Comercio 
que se encuentra viajando en estos 
momentos por España. 
L a respetable señora Rosa Bellán 
viuda de Rivas. dama excelente, tan 
buena y tan virtuosa. 
Y , entre las ausentes, Rosa Rafe-
cas viuda-de Conill, Rosa Qamono? 
de Díaz Blanco, Rosa Lorente de Pa-
zos y la bella y muy graciosa dama 
Rosa. Blanca Carballo de Martín, la 
hija del buen amigo Francisco Carba-
llo, dueño del jardín Él Fénix. 
Y otra ausente que es una dama 
tan elegante, tan bei'la y tan distin-
guida como Rosa Castro viuda de 
Zaldo. 
Señoritas. 
E n primer término, Rosa Ferrán, 
tan gentil y tan encantadora. 
Rosita Cada val, Rosa Urbizu, Ro-
sa Ajuria, Rosita Govín, Rosa Mora-
les, Rosita Martínez Ortiz, Rosita 
Scull y Rosa Hernández Mesa, la hija 
esta última del ilustre político doctor 
Ensebio Hernández. 
Rosa Amelia Rodríguez Cáceres, 
Rosita Rodríguez y Orta, Rosita O'Fa-
rrill, Rosa Rosales, Rosita de los Re-
yes, Rosa María Andreu, Rosa María 
Preyre, Blanca Rosa Adans, Rosa Al-
varez. Rosita Vidal, Rosa Herrera, 
Rosa Edelmann, Rosita Dihigo, Rosi-
ta Agrámente, Rosa de Armas y la 
espiritual Rosita Cores. 
Rosa Eufemia Glymi, la distingui-
da señorita, hermana del querido 
amigo Martín N. Glynn. 
La encantadora y siempre tan ce-
lebrada Rosita Rodríguez Feo. 
Rosita Marrero, Rosita Martell, Ro-
sa Gastón, Rosita Alfonso. Rosita Ca-
sellas. Resina Moreno, Rosita Migna-
garay, Rosita Cáceres, Rosita Valla-
dares, Rosita Gil y Rosita López .'ia-
vilán. 
Y ya, finalmente. Rosita García 
Beltrán, una vecinita del Vedado tan 
bella como graciosa. 
•No olvidaré a una joven y bella da-
ma, a Rosita Jiménez de Miyeres, lo 
mismo que a la hija de su idolatría, 
la angelical Rosa María, en obsequio 
• de la cual habrá hoy una fiesta in-
fantil en la finea de Santa María del 
Rosario donde se encuentra de tem-
porada, 
¡ Sea para todas este día de gratule 
y completa felicidad! 
* * 
Alrededor de una boda. 
Y a es sabido que entre las primeras 
boda-s de Septiembre figura la una 
señorita tan espiritual, tan graciosa y 
tan distinguida como Alicia Nadal, 
L a señorita Nadal contraerá ma-
trimonio el jueves de la remana in-
mediata con el joven y conocido abo-
gado Luis N, Menocal, letrado con-
guitor del Banco Nacional, celebrán-
dose la nupcial ceremonia en el tem-
plo, del Angel. 
Preliminar de la boda ha sido í»I in-
teresante acto de '4a toma de di-
chos," que tuvo celebración al medio-
día de ayer en la capilla del Sagrario 
•de la Catedral, 
Actuaron como testigos, por parte 
dé Alicia, su señor tío, el doctor Fran-
cisco Marill, y por parte de Luis, el 
joven doetor Luis Felipe Rodríguez 
Molina. 
Después, por la noche, reunió el li-
cenciado Menocal en una mesa de E l 
Telégrafo, para una comida, a un gru-
po de sus íntimos con objeto de lar-
Ies su despedida de «soltero. 
Solteros éramos todos. 
Todos, aunque alguno con un pie 
ya en la v icar ía , . . 
De ese grupo formaban parte dos 
abogados, que eran, el simpático y 
muy conocido licenciado Félix Izna-
ga y el joven doctor Mario Díaz Tri-
zar. 
Y éramos tres los periodistas, mis 
cimpáticos conJvires Alberto RMÍZ J 
Luis Bay y el que esto escribe. 
Un' m e n ú inmejorable.: 
Tratándose de E l Telégrafo, cuya co-
cina goza de fama.tan merecida, todo 
elogio está siempre justificado. 
E l espumoso Clicquot doró las co-
pas y en brindis cordial, cariñosísimo, 
saludamos todos al simpático anfitrión 




Salieron ayer en el M i a m i , rumbo a 
Nueva York, el señor Cosme Blanco 
Herrera, el doctor José D. González, 
el licenciado José A. Pessino y el rico 
hacendado don Ricardo Narganes 
acompañado de su hijo Aurelio, 
L a señora Charito Armenteros de 
Herrera, que también embarcó en el 
Miami, medió el encargo de despedirla 
de aquellas personas de su amistad de 
quienes no pudiera hacerlo por lo pre-
cipitado de su viaje. 
Encargo que cumplo gustosamente. 
* • 
E n la Playa. 
L a humanitaria asociación del S iuvs-
hine hace los preparativos de una ma-
tinée que ha de celebrarse en aquella 
glorieta el segundo domingo de Sep-
tiembre con objeto de allegar recursos 
para el Asilo de Ancianos Desampara-
dos de Marianao. 
Son sus patrocinadoras un grupo de 
conocidas damas de la localidad. 
Y este otro de señoritas tan simpá-
ticas y distinguidas como Esther y Ra-
quel Ruz, Guillermina Godinez, Hor-
tensia Herrera,, Juanita y Concepción 
Ramos, Sergia Alvarez, María y Eme-
lina Collazo, Argentina Herrera, Ze-
naida Vilá, Ana Rosa González, Elodia 
Herrera, María Teresa Nogueira, Es-
tela Bello, Natalia y Graziella Mesa, 
Leonilla Falcón, Ana Smith, Estela Ta-
rafa, Nena Aragón, Georgina Pórtela, 
Nelly Soimellán, -María Bas, Gabrie-
la Hamel, Consuelo Alvarez Cerices, 
j Conchita Foyo. María Alzugaray, Lau-
ra y Esther Pía, Matilde Selles, Clara 
| Yañez, Hortensia y Ada Pérez, Espe-
i ranza Gayantes, Lulú Massagner, Ma-
ría Antonia Pruna Latté, Consuelo Ma-
50 y María Díaz Planas, 
Llenará el programa de los bailables 
la orquesta de cuerdas del popular To-
trroella. 
Un gran éxito, de seguro. 
Alarcón. 
Siguen los preparativos de la gran 
fiesta de arte señalada para el lunes 
en Albisu, 
Su organizador es Mariano Alarcón, 
el exquisito literato y coferencista bri-
llante que es huésped distinguido de 
nuestra ciudad, donde cuenta con ad-
miradores numerosos que alaban en él 
tanto sus dotes de cultuta como sus ca-
ballerosas cualidades. 
Hablará esa noche Alarcón. 
Primeramente pronunciará una di-
sertación sobre Las almas femeninas 
de Benavente y después, como fin de 
fiesta, nos dará a conocer el poema que 
ha escrito para la mujer cuban^. 
Bastaría "esto último como atractivo 
de la fiesta teatral del lunes. 
Que también hay otros muchos y 
muy interesantes. 
« 
B e t o u r . 
De vuelta de su corta y agradable 
temporada' en New York regresó ayer, 
a bordo del Mascotte, el conocido caba-
llero Felipé Díaz Alum. 
Mi saludo de, bienvenida. 
« • 
E n la Legación del Uruguay. 
Está todo dispuesto para la gran re-
cepción de mañana. 
Son tantas las invitaciones expedi-
das que el señor Fosalba se ha visto 
obligado a declarar que no dará una 
más. 
Es inútil, pues, solicitarlas. 
Rogelio Barba, que asistirá con su 
orquesta de cuerdas, llenará un lar-
go programa de two steps y valses. 
Uno de estos nuevo. 
Un vals que ha compuesto el joven 
y popular profesor con el título de 
Yesial y que está dedicado a la bella 
señorita Carmela Carbonell. 
Vals precioso. 
L a fiesta de la Legación del Uru-
guay hará época. 




L a función del Cins-Concert, en el 
gran teatro del Politeama, con un va-
riado y bonito cartel. 
Noche de moda. 
ENRIQUE P O N T A N I L L S , 
P a r a l a s u ñ a s 
A las damas que reseen tener unas u ñ a s 
impecables, les recomendamos como sin 
rival , la Crema "Aura," que ee el mejor 
producto en el mundo. 
D e p ó s i t o : " E l Encanto," Galiano y 
San Rafael 
D E T E L O N A D E N T R O 
n i 
TrutaUs 6d país 6¿ todas clases 
criados en sus envases, 
brutales extranjeros Injertados 
Y aclimatados en el país. 
7 Ida nuestro Catálogo ilumina-
do, gratis, de 1912-1913, con des-
cripción y precios de más de 500 
clases de fosales, plantas de Sa-
lón, á rbo le s de sombra, brutales. 
Semillas, etc. 
Sernos los que mejor j> más bara-
to vendemos en Cuba. 
3*fá<janos una or6en como prueba. 
E L T E A T R O C A T A L A N 
Adolfo Marsi l lach nos relata, desde Bar-
celona, c ó m o se in ic ió el d e s a s t r e , . . 
L o s actores catalanes abandonan el tea-
tro regional, Margarita Xirgu se va a A m é -
rica, a trabajar en castellano; Augusto 
Barbosa va a la Comedia, contratado por 
T ir so Escudero; María Morera se nos fué 
ya el a ñ o ú l t i m o ; Jaime Borrás , herma-
no del gran actor, e s t á en Madrid, contra-
tado para el E s p a ñ o l , y, por ú l t imo , E n r i -
que J i m é n e z , el mejor director de escena 
en E s p a ñ a , la temporada próxima de in-
vierno trabajará en el b a r c e l o n é s teatro 
Romea en c o m p a ñ í a de Mariano L a r r a y 
de la s i m p á t i c a y bella Rafaela A b a d í a . 
E l resto de los actores catalanes, buenos 
y malos, desea abandonar el campo; irse 
a Madrid, anonadados ante el fracaso s in 
precedentes del S i n d i c a t o . . . 
Se hace almoneda de c ó m i c o s y actrices. 
¿ H a y alguien que desee uno? Ofrezca que 
no t e n d r á que pujar mucho para l levár-
selo. Como los de fuera quieran, el éxo-
do s e r á completo. Ahí e s t á n — s e g ú n Mar-
si l lach—el excelente Tort, Capdevila, la 
Baró , los Santolaria, Guitart, todos dis-
puestos a tocar soleta. E l pán ico es enor-
me y justificado. 
E n plena é p o c a xenófoba , muchos de los 
artistas que hoy desean marcharse consi-
deraban una tra ic ión a Cata luña y a sus 
ideales catalanistas declamar en lengua 
castellana. Enrique J i m é n e z , trabajando 
en el teatro ca ta lán , n e g á b a s e a repre-
sentar el "Don Juan Tenorio" por no 
ser infiel a la causa de Cata luña . Pero vi-
nieron malos tiempos, y J i m é n e z , s in acor-
darse de Cata luña y de su causa, s e fué 
con la Cobeña a trabajar en provincias. 
Ahora no sa ldrá de Barcelona; pero for-
m a r á parte de una c o m p a ñ í a de actores 
castellanos. 
Y en el caso de J i m é n e z se encuentran 
la m a y o r í a de los c ó m i c o s catalanes, pues 
el que no ha hecho "traic ión" a su t ierra 
es porque no ha podido. 
Del prejuicio de los actores fueron tam-
b i é n v í c t i m a s los escritores catalanistas. 
Se juramentaron para no escribir en caste-
llano y algunos fueron tan lejos en su cas-
tellanofobia que llegaron a no leer libros 
ni per iód icos escritos en el inmortal y glo-
rioso idioma de Cervantes. De entonces 
data la fundac ión de escuelas en las que 
se e n s e ñ a exclusivamente en c a t a l á n . 
E n vano—agrega, textualmente, Marsi-
l lach—la media docena de catalanes que 
disponiendo do üna pluma y de un perió-
dico, l u c h á b a m o s heroicamente por los 
prestigios de E s p a ñ a , perdidos entre la pro-
sa rencorosa de las "Bases de Manresa," 
d e c í a m o s a c ó m i c o s y escritores que la ac-
titud en que se habían colocado con res-
pecto al Idioma patrio, a nadie m á s que 
a ellos podía perjudicar, pues graciosa-
mente renunciaban a una lengua hablada 
por sesenta millones de almas y de gran 
porvenir, por otra encerrada en los estre-
choo l ími te s de una reg ión y sin e x p a n s i ó n 
posible. No nos escuchaban, y, s i lo ha-
c ían , era para insultarnos y llamarnos ene-
migos de C a t a l u ñ a . . . 
Pero t a m b i é n los tiempos han cambia-
dod para los escritores catalanistas. Se 
acabaron los destinillos en el Ayuntamien-
to, en el "Institut d'estudis catalans," en 
la A s o c i a c i ó n de a t r a c c i ó n de forasteros, 
en el Ateneo B a r c e l o n é s , en la Junta au-
t ó n o m a de Museos y en la "Ll iga Regio-
nalista." Se acabaron, asimismo, las be-
cas de la D iputac ión provincial para ir a 
estudiar el c a t a l á n (!) en Alemania, y al 
ceder la xenofobia ambiente, se vendie-
ron menos libros y el públ i co e m p e z ó a de-
j a r desierto el teatro r e g i o n a l . . . 
Adolfo Marsi l lach concluye su c r ó n i c a 
—cuyos principales párrafos quedan aquí 
reproducidos a t í tu lo de simple informa-
c i ó n — l a m e n t á n d o s e de que aun haya es-
critores catalanes que s ó l o saben escribir 
en cata lán , y, consolador, a ñ a d e : 
Puig y Ferreter , "reconsagrat" hasta ha-
ce poco, ha anunciado a sus amigos que so 
propone escribir sus dramas en la lengua 
de Casti l la, 
Que se c ierre , definitivamente el teatro 
ca ta lán , y. ya .veremos la prisa que se da-
rán los d e m á s dramaturgos del Sindicato 
en estudiar el aborrecido idioma de Gón-
gora y Quevedo. 
Calmadas las pasiones, las aguas des-
bordadas han vuelto a su cauce. Celebré-
moslo; pero conste que hemos ganado la 
partida la media docena de "descastasts" 
que r e c o m e n d á b a m o s a c ó m i c o s y escri-
tores catalanistas que no dejaran de cul-
t ivar el castellano, que sobre ser pueril 
menospreciarlo, el hecho de desconocer el 
idioma de la. nac ión hab ía de redundar m á s 
en perjuicio de ellos que de Cast i l la y A m é -
rica, y la prueba es que ni Cast i l la ni A m é -
r ica se han quejado . . . 
« * « 
E C O S 
Hoy no se celebra func ión de teatro en 
el Nacional. 
Se e fec tuará , en cambio, un gran mitin 
pol í t i co de propaganda conservadora. 
Hasta m a ñ a n a , pues. 
» 
S e l e c t í s i m a velada nos ofrece para es-
ta noche la Cuba Fi lms Co., en Payret. 
A las ocho y cuarto .—"La Tosca," " E v a -
s i ó n de la Pr incesa Cartouche" y "Un 
amor de la Dubarry." 
A las nueve y cuarto.—"Actualidades 
n ú m e r o 34," " S á n c h e z protector de la po-
l ic ía," y " L a mala planta." 
"Un amor de la Dubarry" es una bel l ís i -
ma pe l í cu la . 
Anoche fué tan admirada como aplau-
dida. 
— E l p r ó x i m o domingo, extraordinaria 
m a t i n é e con 500 juguetes de regalo para 
los n i ñ o s . 
— E l lunes, " E l camino del mal." 
— Y a propós i to de la Cuba Fi lms Co. 
Su muy culto y muy activo administra-
dor, el buen amigo Pepe Marsal , me diri-
ge la siguiente interesante carta: 
"Estimado amigo: 
Tengo el gusto de anunciarle que la Cu-
ba F i lms Co,, satisfecha del brillante re-
sultado de la gran temporada cinemato-
gráfica que viene sosteniendo en el Teatro 
de Payret, y convencida de que su moder-
no repertorio, seleccionado entre lo m á s 
notable que han producido las m á s afama-
das manufacturas del mundo, corresponde 
plenamente a las exigencias del públ ico , 
ha decidido ensanchar su esfera de ac-
c ión, para cuyo fin ha contratado el tea-
tro Terry , de Cienfuegos, donde inaugura-
rá el próx imo sábado , d ía 31 del corrien-
te, una gran temporada ar t í s t i ca . 
Con objeto de que no desmerezca on na-
da de la que con tanto aplauso sostene-
mos en ei G r a n Teatro de Payret, hemos 
mandado a dicha ciudad a nuestro inteli-
gente empleado s e ñ o r Pastor F e r n á n d e z , 
para que dir i ja la cons trucc ión de una pan-
talla especial, modelo 1912, sobre la que 
con tan feliz resultado venimos proyectan-
do en Payret . 
P a r a la i n a u g u r a c i ó n de la temporada, 
sale hoy en d irecc ión a la Per la del Sur, 
nuestro c o m ú n amigo el s e ñ o r F r a n c k 
Costa, cuya prác t i ca e inteligencia en asun-
tos de e s p e c t á c u l o s es bien conocida en to-
da la Repúbl i ca , esperando que tal con-
junto de valiosos elementos, apoyados por 
esta poderosa Compañía , constituyan m á s 
que suficiente g a r a n t í a para asegurar un 
é x i t o ruidoso. 
Esperando merecer de su amabilidad de 
algunas noticias de este asunto en el ilus-
trado per iód ico en que usted tan digna-
mente figura, le anticipa las m á s expresi-
vas gracias, 
J . M A R S A L , " 
, L a Cuba F i l m s Co,, s e g ú n se e s t á vien-
do, extiende su radio de acc ión , y va de 
triunfo en t r i u n f o . . . ¡ E n h o r a b u e n a ! 
U n nuevo y e n t u s i á s t i c o é x i t o obtuvo 
anoche, en Albisu, " E l enemigo de las mu-
jeres." 
Hoy—viernes de moda—reestreno del ju-
guete en un acto de V i t a l Aza, "Don Gu-
mersindo," y estreno de la g r a c i o s í s i m a 
comedia en dos actos, de Federico Palo-
mera, "Hermanos gemelos." 
> J 3 
T E N E M O S 
P A R A S A N T A R O S A Y S A N R A M O N 
G R A N surtido de Salvillas, Ramilletes y Helados de todas clases 
á precios reducidos.—HAGA S U S P E D I 
C C S A E S T A CASA 
N e p t u n o l l L - T e l . A - 8 0 8 3 
C 2973 
"Hermanos gemelos" es un alarde de in-
genio. 
Y habrá r i s a para r a t o . . . 
— E l domingo, " E l s e ñ o r cura," 
—Pronto, " L a s comediantas," 
* 
De Moda es t a m b i é n la func ión de esta 
noche en el Gran Teatro del Politeama, 
donde, en c o m b i n a c i ó n con la Cinema 
Fi lms, tan brillantemente a c t ú a la orques-
ta de 30 profesores, dirigida por el ilus-
tre Gay, 
E n primera tanda, las m a g n í f i c a s pelí-
culas "Expedic ión al polo sur" y la "Huel-
ga trág ica de electricistas." 
E n segunda, "Bebé condenado al silen-
cio," " L a í ierec i l la domada" y "Arte e ino-
cencia." 
L a orquesta de Gay e jecutará , entre 
otras obras, "Arthemisa," " E l soldado de 
chocolate," "Danzas noruegas," "Carmen," 
"Besos perdidos," "Marcha e l é c t r i c a , " 
"Misce lánea ," " L a Corte de F a r a ó n , " " E l 
nacimiento de las flores," "Pizzicato" y 
"Bien amadas." 
A veinte centavos la luneta. 
— E n breve, " L a doble vida." 
* 
E n el Teatro Casino debutaron anoche 
los m e r i t í s i m o s duettistas Atara y R o m á n , 
que gozan de singular n o m b r a d í a en toda 
E s p a ñ a , y que, poco antes de" haber to-
mado en la capital m o n t a ñ e s a el vapor que 
hab ía de conducirlos a esta Is la , A t a r a y 
R o m á n , acabaabn de recorrer, de triunfo en 
trunfo, los teatros m á s importantes de la 
P e n í n s u l a que se dedican al g é n e r o de va-
riedades. 
Atara y R o m á n , de t ráns i to en Cuba pa-
ra Méj ico y la Argentina, son—como Ama-
dís nos afirma—danzarines de valer ex-
traordinario. Poseen, como pocos, la agili-
dad de los movimientos, el garbo de las ac-
titudes, la s u j e c i ó n inalterable, inteligen-
te, al ritmo musical: todo aquello, en fin, 
que debe tener un b a i l a r í n — o una bailari-
na—dignos de tal nombre. S ú m e n s e a to-
das estas cualidades, la gracia y la sim-
pat ía personal de que son felices propie-
tarios los debutantes de anoche, y con ello 
se explica, m á s que suficientemente, la 
acogida cord ia l í s ima , entusiasta, que me-
recieron Atara y R o m á n , de parte del pú-
blico, numeroso, que ocupaba casi todas 
las localidades del Casino. 
L a jota de " L a Dolores" fué bailada de 
modo castizo, netamente a r a g o n é s . 
Atara y R o m á n bailaron, d e s p u é s , la 
"Danza del apache," que estaba a ú n de 
moda en P a r í s — n o s dice e} amigo Alonso 
—durante mi ú l t ima vis i ta a esa mal llá-
mada Ciudad Luz, que ni se alumbra bien 
ni huele a r o s a s . . . 
E n un teatro de Montmartre vi—agre-
ga—ejecutar la danza en boga, y anoche 
viendo c ó m o la bailaban la gentil Atara 
y el s i m p á t i c o R o m á n , tuve que confesar-
me que nada tienen é s t o s que envidiar a 
sus colegas parisienses. 
L o s notables duetistas cerraron bella-
mente su faena de anoche ejecutando un 
baile o r i g i n a l í s i m o , lleno de dificultades y 
sumamente c ó m i c o . 
Atara y R o m á n conquistaron resonan-
tes palmadas, que adquirieron í m p e t u s de 
o v a c i ó n en algunos momentos de su ad-
mirable a c t u a c i ó n de anoche. 
—Hoy: "Los asistentes," " L a tremen-
da," p e l í c u l a s . . . y Atara y R o m á n . 
Alberto Garrido nos r e p r e s e n t a r á esta 
noche en Mart í : "Los l íos de Torcuato," 
" L a hi ja del C h i l a m p í n " y "Peripecias de 
Angelito." 
— E l lunes, beneficio de la encantadora 
María Pardo, con un programa lleno de 
a tracc iones . . . 
No se cabrá en Mart í para admirarla. 
¡Son tantos sus a d m i r a d o r e s ! . . . 
m 
E n Norma: " E l derecho de la juventud" 
y " E l oro que fascina y mata." 
* 
Roberto Mate izán , el excelente actor, 
ha formado c o m p a ñ í a para Tur ín . 
L a secundan Conchita Perdomo, Espe-
ranza Real , J o s é Garc ía Cuello y otros 
discretos artistas. 
E l debut s e r á el m i é r c o l e s 4. 
* « 
E s t a noche debutará en el popular Cine 
O r i ó n — A m i s t a d y Re ina—la n o t a b i l í s i m a 
y atrayente artista Petlte Nelly, que con 
tantos admiradores cuenta. 
U n a buena adqui s i c ión . 
Para la gran fiesta que en Albisu nos 
anuncia Mariano Alarcón , apenas s i ya 
quedan localidades. 
Bien es verdad que A l a r c ó n lo merece. 
Y el programa no puede ser m á s suges-
tivo: 
Dos obras s u y a s — " E l casamentero" e 
"Hijos de A d á n " — , su conferencia sobre 
" L a s almas femeninas de Benavente" y su 
poema a " L a Mujer cubana." 
L a fiesta, como es sabido, se c e l e b r a r á 
el próx imo lunes. 
Que seguramente ha de parecemos sá-
bado. . . 
De gloria. 
C. de la H . 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—(No hay función. ) 
Payret .—Cine. 
Albisu.—"Don Gumersindo." "Hermanos 
gemelos." 
Gran Teatro del Politeama.—Cine-Con-
cert. 
Casino.—"Los asistentes." " L a tremen-
da." Cine. A t a r a y R o m á n , 
Mart í ,—"Los l íos de Torcuato." " L a hi ja 
do! Chi lampín ." "Peripecias de Angelito." 
Norma.—Cine. 
Novedades,—Cine. 
Fedora.—Cine y zarzuelas. 
Para no gastar áinero en meaicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TEOPICÍAL. que es un cúralo todo. 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical de laa 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tésicos , pudlendo el paciente continuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
CroHpo 7, eBqiiinr. n Refugio, aÍtÓs« A 2504. 
9755 2ot-20 Ag. 
i m M ü í O N " V J s . N í S ' 
PiJRAMETVTE V E G R T A l . 
D E L D R , R. D. L O R I E 
E l remio más rápido y seguro on m cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, Mores 
blancas y de toda clase de flujos por a,n-
tiguos que sean. Se garantiza no cau.ia 
estrechez. Cura positivamente. 
Do venta en todas las farmacias. 
G 2758 Ag. 1 
D E V E H I A E S U F Á B a i i 
C 2698 
Continúa on Reina 19, frente a k 
Plaza del Vapor, vendiendo baratísi-
ino toda la loza y cristalería. 
^ Columnas y macetas de fantasía 
lámparas de cristal, jarrones, juegos 
de refrescos, licoreras, etc., un gran 
surtido a precios que parecen rega. 
lados. 
Loza para el diario, platos, fnen-' 
tes. etc., a como la paguen. 
E n vajillas hay gran existencia; 
recomendamos las de 59 piezas, de-
coradas, a escoger la que más guste" 
a $8-50, También de 74 piezas, a es-
coger, en $12. De 94 piezas, a esco-
ger, en $15. De 114 piezas, a $22. 
Todo plata. 
Licoreras con 8 piezas, desde 90 
centavos a $1-60, $1-25 y .$1-50, 
Juegos de refrescos con 8 piezas, 
de $2-25 a $4-50. 
l¡No se detenga que esto dura pocos días!! 
Í ( L A T I N A J A " 
R E I N A N U M . 19, frente á la P L A Z A , 
VICTORIANO SUAEEZ 
C 2951 alt. 4-26 
Exija que le pinten so mi 
con la pinlura marca 
" Z E N I T H " 
En p r o t e c c i ó n de sus propios intereses. 
Se vende en las buenas FERRETERIAS y en 
O 'Rei l iy n . 1 2 , Habana, N . Z. Graves & C o . 
P I D A N O S CATALOGO 
C 2933 9t-2: 
D R . G A B R I E L i . U N D A 
De IK facultad de Parta y Escuela de VIena 
Especialidad en enfermedades de Naris. 
Garganta y Oído. 
Connnltas de 1 3. Amistad nfim. M-
Domicilio: Paseo entie IK y 21. 
VEDADO. 
C 2743 Ag. 1 
V I N O S E L I R b 
A Z A F R A N E L ií< S 
P I M E N T O N F L I R b 
y A L P A R G A T A S . , E L ÍKlí> 
Unico Receptor: ANTONIO AGUIJO 
San Ignacio 55—Tel. A-5966—Apartado l-Z» 
HABANA 
9320 26-8 A. 
Calle I'xsco. Veda*59 
Telefono 
30 baños públicos, II • 
30 reservados, de ?2-B 




5 íi S de Ta ^oche-rUEi 
AUTOMOVIL Y COCHE' 
A DOMlCILíO 
158-23 W»-
NO m a s ; C A I 
A G E I T É K A B 
( E . velo NejjTo y Jaw&HJ*ZVen »» 
Tres ó cuatro aplicaciones ae ^ dl 
cabello cano su color P ¡ i m i K O ti8» 
brillo y suavidad de la juvenaia. lier 
el cutis, pues s, aplica ^onu, ^ Bo. 
aceite perfumado E n .Droguen 
tica.-. Depósi tos: «arrá. Johnson, 
chel v Americana 0g Ag-
10186 
IMPOTENCIA.-PBKDIDAS JU-
NALES. - ESÍEIíILIiOAD- g a 
NEPvSO. — SIFILIS Y H E ^ ^ 
5. QUEBRADURAS. á 
Consultas de 11 á 1 y de 
49 HABANA 49. A g i 
A r m a n d y H e r m a n o - A . C a s t i l l o n ú m , 9 - M a n a o a o 
\7-AÍÍ. 
C I N E M A T O G R A F O de 8 a . ^ 
en la G L O R I E T A de l-A 
S E R V I C 
C H A y I 
s todos los 
DOMI 
R E T R E T A S por la Banda Militar 
frente al Y A C H T C L U B de 5 a 
M. todos los 
S A B A 
toaos los 
M A R T E S , J U E V E b 
y DOM 
i 
C2S)77 1-30 1-31 
